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L A R S I N A E R G B N T r t 
S. M» la Eaina Reárente se hal'a ya 
completamonte restablecida de ¿a enf^r-
medai que vacía padeciendo, 
L A P i i I N O S S A Dffi A HTCTFiI A8 
Sa halla enferma, aarqoe no de gra 
vedad la Princesa de Astnriss. 
L A OLTSSTíON C A T A L A N I S T A 
Ayer tarde se reanndó en el Congreso 
el debate sobre la cuestión catalanista. 
E l señor Eoig Bureará (D J.fé) di-
putado por San Pel ú de L obregatex-
pü£0 la diferencia qae existe entre el 
regionalismo y el oatalanismo y declaró 
qne las tendenoiae y las a soi ración es de 
éste son ocmplettmente antioatrióticas. 
Condenó las bases botadas en la Asam-
blea catalanista ce'ebrada en Manresa, y 
terminó demostrando el carácter reaccio-
nario de los antoncmistas catalanes.« 
E l señor Bobert (don B rto'otté), di-
putado catalanista por Barcelcna, con-
testó al señor Boig Bergará, intervinien-
do en el debate el diputado reouolicano 
señor Lcricn y los señores M^ura y Ee -
ínero Eobledo. Este ú timo dijo qne veía 
mucha vaguedad en as dec araciones 
del señor Eobert, y concretando cuanto 
en sus anteriores manifastañones había 
Indicado dijo, que los catalanistas son 
enemigos de una patria uniforme-
U S f l H B E L D U 
S e g ú n vemos en E l Nuevo Fois, 
un colega de Pinar riel Río , reü 
l i é n d o s e á la prodigalidad con que 
86 emplea la nota de anexioDi^ta 
para desacreditar al adversario, 
dice qne "por sarcaemo evidente 
del destino é ironía amarga y te 
trible de la soerte, los que tal ha-
cen no ven coal ee en obra. SÍ, por 
fortona, el porvenir de Daestro país 
So estuviera resuelto ys; si la obra 
de su a n e x i ó o á loa Bstadoí» Uni-
dos no fnera en t iempo más ó me-
nos remoto el í r n t o naturai d é l a 
pol í t ica de aquella gran nación, 
de cuya polít ica consciente ó in 
conscientemente Pernos sido cola-
loradores activos, la anex ión ven-
dría siempre, la facilitarían ó la 
harían issdefecfiblemente necesaria 
con eos excesos los miemos que 
aparentan combatirla con mayor 
decb i^r , dsndo pretextos para que 
l!Ht;n»-!iioa más pronto á ella, al im-
pedir qnH el pnfb'o elija para la 
Gónstitúción d« la repóbl ioa hom-
bres chpacps de garantizar en to-
dos s^nndos un gobierno só l ido y 
e^tabiív" 
Rsra defensa clara y sin ambajes 
de la solución anexionista es co-
mentada por F,l Nuevo P a í s dé la 
signieute mauera: 
Afí e»: tftn ciar» como la loz meri-
HIHI H »p»rPoe ente Jas ioteligenoia8 
ra filenamente oalti vadaa la idea de la 
íhflorporncióo de Ooba a la Fed^ra-
•6 • A^erinana orrao folooión definí-
r v»* y riiiHii d e naestros problemas po-
l í r i c o v enonóroioo. No hay qoien en 
no fnpro interno no reonnrzo», aonqne 
i i ( í t > i i n * m e D f e no lo confiese todavía, 
QU'1 e s a sniafión se hizo inevitable, 
f*rftl, y fné precipitado so dia, desde 
q n e inoaotamente abrieron el país á 
ios americanos los qae veían eo ese 
uoeb o fiador desinteresado de noea 
rra ftbsolnta iodepeodenoia. E n vez 
de resignarse y de llorar su iodisoa!-
p»bl^ eqoivooaoión,—oomo coa resig-
namos los qae vimos olaro 4 tiempo y 
dijtmos qae serí* preferible el bondi-
atiento d e la bóveda celeste á ver 
sabyagado ente paeblo por otro pue-
blo ,—todavía tratan de engallar el 
8<*nr miento popaUr haciendo creer a 
las mnans ignorantes qae por evoln-
oiones sa» PPÍVHS, 6 por actos de fuer-
za, 6 por habilidades diplomáticas fs 
posible qne no gobierno c a b a n o ^ e » 
qae faere, obligas al d e los Estados 
ünido» a variar radicalmente la poli-
tioa que, respecto d e esta Isla, inicia-
ron y han venido desarrollando desde 
hace casi un siglo todos sos gobier-
nos; como si no estuvieran más que 
otrora ob igado«; á aceptar las oonse 
onenoias d e esa política los que á ella 
voluntaria 6 imprudentemente colabo-
raron. 
Triunfe, pues, Masó ó venza Estrada 
Palma, la gestión dei que gobierne po-
drá fttoilUar más ó menos el camino, 
pero de ningún modo impedir que la 
solución de nuestro gran problema po-
litioo-fcconómico sea la que tiene ya 
anunciada la diplomacia americana 
oomo indispensable para la seguridad 
y bienestar de sa pak. Así lo han 
visto en todos tiempos los hombres de 
clara inteligencia que Jguraron al ser-
vicio ó en contra de la revolución, y á 
nada conduce, como no sea á perder el 
tiempo v aumentar la actual perturba 
cióo, ese afán de remover el cieno de 
las pasiones populares para salpicar á 
los qne tienen por deber patriótico no 
segair alaoinando al paeblo con 1» es-
peranza de un ideal qne, por culpa 
principal de los revolucionarios, se ha 
hecho de todo punto irrealizable; jui-
cio de qoe participamos sin reserva, 
aunque no lo tengamos ''por fortuna," 
oomo el apreciabte colega de Pinar del I 
Río, qae tiene el valor de sus opinio-
nes. 
Resulta, pues, qne el colega de 
Pinar del Río considera una for-
tuna que el porvenir de este país 
e s té resuelto ya en sentido anexio-
nista, y qoe E l Nuevo Pais parti-
cipa sin reserva de ese juicio, aun-
que no lo tiene por fortuna. 
Puede, por consiguiente, el señor 
Sanguily incluir en la lista de ane-
xionistas ilustres qne recientemen-
te ha publicado (Céspedes , Bs 
FLORERIA Y CASA DE MODAS. 
4 9 , M u i a l l a , 4 9 T e l é f o n o 7 1 8 . 
M A K i A C O N D E D E L O P E Z . 
Tiene el gusto de participar por este medio á su numerosa clien-
tela en particular y á las damas «-legantes en general, haber recibi-
do y puesto á la venta las ú l t i m a s novedades en mer-
cancías para la presente es tamón y de las priocipales casas de Pa-
tis, como son M O D E L O S Dtó S O M B R E R O S , T O Q Ü E T S y C A -
P O T A S para señoras , señori tas y niñas, las cuales vendo sin com-
petencia posible. 
También he recibido un gran surtido en p l u ma©, C i n t a s , 
t e rc iope lo , galoaes, pe inetas y adornos 
de peinado, cintutones, r a m o s dorados 
para iglesias, plantas de ti aes artificiales hasta de dos metros de 
alto y otros muchos art ículos más, etc. 
O 116̂  lOftlH 
trada Palma, Calixto García etc.] 
á esos dos apr«o¡ahiem co'egas. 
Y queda como te na 4 dUoutir 
por la prensa revol / ic ionaría la 
afirmaoión de E l Nuevo Po í s de 
que "no hay quien en su fuero in 
terno no reconozca, aunque publica-
mente no lo confiere todavía , que 
esa solución s^ hizo inevitable, 
fatal, y fué precipitado sn dí^, 
desde» que inoautatuente abrieron 
el país á los americanos, los que 
veían en ese pueblo al fiaior desin-
teresado de nuestra absoluta inde-
pendencia." 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
MERCADO DE NUEVA YORK 
De i»* »oreditHd^ Reviva Semanal 
de los spfiores Oz»rnik w. M<f. Don-
gall y 0a de «quilla piaaa, reproda-
oímos ín siguiente: 
'•Azúc THS ovudo*:—El mercado ha 
permanecido fl 'jo e inactivo dnrame 
esta semana, ou habiéndose podido co-
locar peqneQaa partir! * A* cent«^fngfts 
en plaza al precio de 3 3 4 bti*»* 98 Bn 
azúcares por ll̂ g-^r y p»r* embnrqne 
se ha operado a'go, pero úníoameotH 
del Brasil v Dí*roerara, ascendiendo 
á unas 5 600 toneladas lo vendido. 
Las corizaciones en plaza son las 
mismas de la semana p MÍ* ésto es: 
3 3,4 por oenMfngaa 96j 3 \ fi por 
musoa^ados 8Í) y 3 >. por t*zú lares de 
miel 89, aunque sO o n«<miaalmente 
Loe tenedores no muestran mucho 
empeño en vender, fxoepto los del 
Brasil, de cuyo pais se exoaran arri-
bos más fuertes que de ordinario has-
ta fines de año. 
En Buropn ha ido mejorando lenta-
mente la r^mniacha hasta cotizarse 
hoy a 7)*, 4 1 2 1. a. b. para N"V¡em 
bre y 7s. 5 ] 4 1. a. b. para Dioi^mbre, 
con tono Arme, contra 7-. 3 i. y 7- 3 3 4 
respectivamente en la semana pa-
sada 
Oomo consecuencia del tiempo fa-
vorable que ha reinado en los pulpes 
productores de remolacha, se conside-
ra probable que Licht aumente en al-
go las cifras en que estima la cosecha 
próxima, 
Bl corresponsal del Timen de Lon-
dres en Bruselas, asegura qae la Con-
ferencia sobre las primas se reunirá el 
15 de Diciembre; y que Alemania, 
Austria y Hungría so ¿nuestran dis-
poeatos á abolir las primas con tal qne 
Francia haga otro tanto. Si é«to se 
consigue, no tardarían en rebajaraa 
también loa impuestos sobre el consu-
mo en cada país, y abaratándose el ar-
tículo se haría más general su uso, qne 
es lo qne interesa á los paí»es europeos. 
Corren rumores de Q U ^ en Inglate-
rra se aumentarán los derechos sobre 
el azúcar á razón de 1 2 1 por libra, 
y naia extraño sería qu«ét*to socedie 
ra, en vista de las necesidades del Go-
bierno. Por otra parte, poco gravoso 
resultaría este nuevo impuesto, en 
atención á qae la baja de loa precios 
ha contrabalanceado loa efectos de la 
tarifa oreada en el mes de Abril, de 
tal manera qae actualmente no pagan 
más los consumidores por el azüoar 
qne cuando se imoortaba libre de de 
rechos, Bn todo caso, el aumento re-
ferido no puede llevarse á cabo antes 
del próximo Abril, que es cnando se 
anuncia et presupuesto; así es que no 
afecta en nada el mercado por ahora. 
A medida que se acerque la época de 
la pubücación del nuevo presupuesto, 
es probable que se empiece á aourao-
lar existencias, oomo ha sucedido cada 
vez qae se ha tratado de imponer nue-
vos derechos. Cuando se crearon loa 
qne aotnftlmente n>en, e! 18 le Abril 
último, habia 178 000 tonc adas de 
- xistf noiaa en el R^ino Dnido. aparte 
do una oAJiridad enorme d« ex'^Ancias 
i' visihiep; h^v no pas^n de 80 000 to 
nelaHaa ÍHS existonoias, v no la* hay 
invisibles, por .̂ nro motivo no tarda, 
ran e«na mproado» en ser un factor 
más importante que en la actualidad. 
Wn pata aem^oa se han recibido 
2(> 805 toneladas. Vinieran H«i Brasil 
8 (552 toneladas; Huba 7 770; d*. l a s 
(ieroás Antillas 1 818; do J 4 309 
v de las islas Stnrlwi^h 3 IGO Lan 
ex^tenoiac» «onde 173,508 toneladas, 
contra 176 613 en la semana pasada. 
Reñnano. — Ría continuado quieto el 
meroado, no queriendo loa comprado-
res dar órdenes, sino oor lo que es 
trintamente necesitan. Los precios han 
b^ia-to 10 nantos aqaí, v otro tanto 
en N w Or'eana, de manera que en 
«se puerto sigue cotizándose 10 oenta-
v^a má«» baio qne en este m«roadn. Bl 
pronio oficial dal granulado es 4 90 <. 
libra aquí y 4 80 «. oq New Orleans, lo 
qne equivale á 4 65?. y 4,553. respec-
tivamente." 
DITOS ESTADISTICOS 
P R O V I N C I A D B P I N á B D E L R I O 
D î La Fraternidad Española, de Pi-
nar del Rio, reproducimos los siguie 
tes interesantes datos: 
"Debido á la amabilidad del Secre-
tario de la Junta de Agrioultura, I n -
dustria y Comercio de esta provincia, 
don Francisco B. Cruz, podemos dar 
á noeatros lectores, los antecedentes 
siguientes referentes al movimiento 
comoroial de la misma, en el trimestre 
que pmpezó en Io de Julio y terminó 
en 30 de Septiembre dal corriente 
año. 
Exporta ión 
Hemos exportado oor los distintos 
puertos y estaciones de loa ferrocarri-
les de la provincia dorante, el trimes-
tre mencionado: 
97.390 tercios tabaco ea rama, 317 
m 02 kilos á granel y on matules, 
2.484 saioa d» w7Úiar, 270 pipas de 
miel de caña, 4.499 sacos de carbón, 
213 350 piéa ofrh ta de maderas, 2 ki 
los d* oa«,a. 90 280 galonea de miel de 
abeja y 7 692 cañados de leña. 
Imporiaoión 
1 683 cabezas de ganado v<ounn. 
macho*, 551 idem idam hembras. 23 
caballos 42 ?'»gaas, 137 ^QIOH, 22 mu 
las, 5 a**n(íH, 4 barras 468 cerdos ma-
chón, 71 ideiu hembras. 40 «^are^tna 
chos, 9 idem hp'nhrws. 1 048 268 kiloa 
abnno ri«l P^rú 60 000 idem idHtn crio-
llo, 8.000 id^m iii^m muroiólagi, 90 
mii 632 ídem idem de otros. 
Qav a lo a mumido 
Bl ganado oonsomido ea Tos distin-
tas términos de esta provincia duran-
te el mea de Octubre próximo pasado, 
es o' sigoiente: 
391 r^s^s v^ounas, ma hos, qne pro 
dnj^ro» 65 788 kilos de oume. 
Cerd^'»,—594 machos y 107 hembras, 
con un peso rotal de 25 389 kilo». 
Linares.—9 machos y 1 hembra con 
un peso d» 198 kilos. m 
Da modo qun el consuma t^tal de 
carnes en dicho mes, es de 91 384 k -
tos; )o que da un consumo diario de 
2.947^ kilos. 
Como en esta provincia tenemos, se-
gún el última censo farna*do por los 
Estados Unidos, 173 082 habitantes, 
resnlta un c»nsamo por dia y por ha 
hitante de 17J gramos. 
No en balo» se importan en nuestra 
Isla tan enorme cantidad de vinos re-
constituyentes para combatir la ane-
mia producida por tan poco consumo 
de carne. 
Y DO se orea qne á cnestros habite n-
tes no les agrada la carne, lo qaeocu-
G R A N P E E P U M E E I A 
Graliano 74. T e l é f o n o 1940 . 
L a «eflora Aens t ia l ofrece .1 su aumerosa c ü e u t e l a un elegantUltuo í n r t i d o <le 
Bouibrercs de. Invierno pura Bfñoras y D¡0a9a 
Fie i T R O , C A S T - K y TERCIOPELO, la iíJIima moda ffÜ-is ieD??. 
Apl icacioi es de go lpur , t u c í ' j e s > pa iamauer la de azabadie? , elfi-tarme*, l-.eb»» 
l ias , flore?, plumas, c in tas , t-leeonfe* boleros para vestblts . 
f'qoipos i'gra novias v eaoasUlias para r e c i é n uacldos. 
E l C t r R S E T c o r t e M á R i A A>T ».\IEÍA tiene ana verdadera aceptac lCo, por la 
m o c h í s i m a s medidan que eo e-tü caíti se tcmaa & d iar lo . 
Se l i q u i d a » todos los sombreros Je Terano ú precio? mor reducidos, 
c 182« MÍ 
Géneros pura enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la a c r e d í t a l a marca 
R U S I A S (Gépero blanco) de 40, 42 y 44 palgadaa inglesas de 
ancho y piezas ue 29 yaraa* inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M Ü T S U P E S I O R . de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn án ico importador F M R ¡ Q jj g H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L S 7 C \ SAN" I G N A C I O 54. 
c 678-a 300-11 A 96$ 8id6-«it l ía 
• DR-
Píera iada coa taedalla úe. oro ea la Expos i c ión de P a r í s de 1900 
Hemos pn^sro á la venta la tercera partida de la afamada perfn-
mería de F , M I L L O T , lo que ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gusto. 
Polvos O h y s a o t h é m e 
„ Draconís 
,, Snpreme Parfara 
Esencia Ohysanthérae 
f, Ideal de la V-.olette 
„ du Jardín R yal 
Royal Irida de Jardín Royal . 
Hay un gran surtido en Jabones, Oomést icos , agua para el toca-
dor. Alcohol de menta, Orejones para teñir las cejas, Agua Dentrífica, 
etc , etc. 
T a m b i é n tenemos todos los t a m a ñ o s de la famosa Agua Colonia 
Primiale, es la mejor de cuantas se conocen por su exquisito olor y 
agradable fragancia. 
La Perfumería de F. MILLOT es la preferida por la aristocrática Sociedad Parisién 
D e v e n t a en casa D . HL y Ablanjedo 
m m M 80 ¡ 82. F OBISPO 11)1. "¿0 PET1T PARIS." 
rre es, qa« 1A sitoaoión eoonórai^a îe 
noeatros labr^d ires IfM obí'ga á sanH-
mirla d« «a m^a, ó tomarla en doeif 
homeooátio>M " 
Efíropa y America 
CIVILISANDO E L AFRICA 
Do penóiiino do Amberes pablioa 
noticias de origen fidedigno qoe vienen 
a enufirmar los ramores eiroaiados so-
bre abasos y oraoidades cometidas eu 
el Ooogo por los agentes de la gran 
Sociedad Colonial. 
Del/relrtfio se desorenie qae oo hay 
exagerao ón en lo qae se había dioho: 
los negros son tratados peor qae aoi 
males; manos cortadas, cabezas mago-
Hadas, miembros motilados. E^te es 
el esoeotáoolo civilizador qae dan eo 
el Africa Central loa agentes de la 
Sociedad bftlga. 
Parece qae los mismos agentes han 
cometido mochos asesinatos y entre 
ellos los de varios jefes negros. 
REMINISCENCIAS 
D E L V I A J E D E L C2.\R 
InmedlatamMOte desoués de haberle 
marchado la aomitiva luperiai , on pe-
riodista iodiscfeco dió ana vuelta por 
las habitaciones abandonadas de Com-
piegne. He aqaí sos impresiones: 
Un dormitorio ooa ana cama revuel-
ta, deshecha, hoiitis casi totalmenr.n 
consumidas, muebles en desorden... . 
Ooa cama qae acusa e! insomnio de-
qae la ha ocupado, un cnarro qae re 
vela una nocbe de inquietud pasada 
en ve!a,.. . iBa ei dormitorio del presi-
dente. 
Mas allá, otro aposento con una oa-
ma de madera dorada, parecida á una 
cama de teatro, oon señales de haber 
dormido allí on gigante. Delante, en 
el suelo, on par de pantnflas de enero 
encarnado, cómodas, aleo gastadas, al 
parecer para piós enormes . . . . E l dor-
mitorio de M. Falüéres. 
Guiados por un ligero perfume de 
lila, nos encontramos en nna estancia 
llena de fl ires y de innumerables obj« 
tos de toillette... Jet habitación de M 
Deschanel. Como contraste, el coarto 
contiguo lleno de puntas de tabacos; 
en el suelo on maletín de mano, en 
una silla un sobretodo y on par de 
guantes bastante asados. . . .e l cuarto 
de M. Monis. 
Bn el comedor del Czar trabajan 
tres camareros, seis cosacos v dos sar-
gentos, bajo la vigilancia del oorone' 
Molos ff, pr^paraudo el bagaje Impe 
rial. Todo esta apuntado y numeran-
do. 
Eu la habitación del general Heese 
nno de ios camareros enou^otra un 
p»r de gemeioa de oro y brilianten. 
Los entrega al j^fe de la poiioia rusa, 
pero exigiendo un reo b > No puede 
encontrarse ni p»p^l ni tinca pero en 
el fumador contiguo se ve n^jaegode 
naipes. E l roso toma un as. escribe 
el recibo con lápiz y p >oesa seno, que 
lleva pendiente de la cadena del reloj. 
San las diez. Los bí<g»je8 del Czar 
están listos, M, ülerc. el antiguo ma-
yordomo de M. Félix Faure, hace 
traer champagne y todos los presente» 
(inclusos los cosaoos y policías) dan 
un viva al üzar, á la Czarina, á las 
pequeñas duquesas, á la gran nación 
rusa y á la alianza. 
Entre el personal francés reina bas-
tante indignación por la ooniucta 
pretem íosa y hasta insolente que ob 
eeroó el personal ruso, desde el primer 
a> oda de cámara hasta la última ca-
marera. 
Para contentarlos era menester que 
á 'as diez de la noche se cambiasen ios 
cuartos, las camas y un sin fi > de ob 
jetos de toillette, según sus gastos y 
Oí»priohos. 
197? 7Í-3" ld-21 
líntre loe ministros descolló M. L"V» 
gaes por sa i -usable activdad, 
mientras qoe M, D-lcassó, su señora 
ó bija llegaron á encantar á todo el 
mundo por »u buen humor, su amabi-
lidad y la gracia oon que MapieroQ 
Htiaptarse á las oircanstanoias, no 
exigiendo nad» y mostrándose oon ten* 
tus de todo, 
A M, Daosaet, el prepidentete del 
Avautamieuto de París, que á todo 
trance-había querido hab*ar al Cz^r y 
que por fin dejó su tarjeta para el So-
nerauo ruso, le fué restituida ésta una 
hora despnés por na oficiai ruso, ea 
vista de la probibinióu severa de acep-
tar cosa alguna para el Czar, ni meuua 
para hacerla llegar á sas maaos. 
C o n p l a c l d » . 
El señor W. O. V>*n Horne Presi-
dtjute iie la Gwa * Oentral Rn'lway noa 
ruega la publicación de la siguiente 
carta q u e con feeha de hoy ha dirigi lo 
al Director del Bavana Pont. 
Señor Director del Babona Pont. 
L a supuesta interview conmigo pa-
blioada en el íTawaw'í Fosí de esta ma-
ñana, martes 26 le Noviembre, es ana 
burda invención dea le el principio 
hanta el fia. Yo no he ce ebrado tal 
inte*"Vitio conaingúu periódico, ni he 
h<«cho tales maííifestaoionea, ni h^ ex-
presado las opiniones que S " me af-i-
bayeo, y deseo espeaiaímente re^h^zac 
todo lo qoe u^ted ha publicado en sa 
supuesta interview non respecto á aler-
tos negocios de terrenos ea el Este y 
punto •'La Gloria,'* y otros, por con-
tener 1»* evidente intención de hacer 
oreer que yo apoyo tales negocios. 
Sírvase pabiioar esta comunicación 
de acuerdo coa la Ley de Imprenta á 
la cabeza de la tercera columna pri-
mera página del próximo número de sa 
periódico. 
De V, atentamente, 
(Firmado) W. O. Van Horne. 
He aqaí el original ea ing és de lé 
oarta que precede: 
Harana, 26 h November, 
To the Editor of th aoana Post, 
Dear Sir. 
The porported interview with ni« 
pubiíshed in the "Hsvana Pos»" thie 
morning, Toesday N vvember 26rh., 
is an outrggeoua fab-ieation from b e . 
giunmg t o t-nd, I hn-ve had no ea''h 
interview wtrh B n y b o d y . have made 
no su^h statements and expressed no 
sunh opinions as are attribnted to me, 
ítnd I particolary w\oh to repudíate 
all that. yon have printed in thi-» pur-
ported interview ooncerning o^rr,>iia 
land schemes in the E^st at La Gioria 
and elsrwoere, beo*use of the evident 
intention o f creating the impressioa 
that I endorse th^ses^hH oes. 
Please pnblish rhis communicatios in 
üocordance wrh the Law of the Presa, 
nt the head o f h* r.hird comma on the 
first o«ge of y o u c next issae, 
Y ^ a r s " traly, 
(Signed) W\ O. Van Horne. 
Segóu vemos en unos folletos qae 
nos han sido enviados por nuestro dis-
tinguido amigo el 8r. D, üláudio Mi-
mó, con el nonhr*» d« fSl Guardián y 
un capital d̂  $ )'!0,0ü0 acaba de está-
bíecerse y pro o • ^mpez irá á funcio-
nar una compañía internacional de 
construcoionejí y dotas, cu?* existen, 
cía entre nosotros era vivamen te da-
a^ada desde hace macho tiempo. 
B ^n sabido es qae e! desiieratum de 
todos los ho-nbres verdaderamente 
REINA Y RAYO. T I E N D A DE MODA 
N O A B E S D B I N V I E R N O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
'ILa-^as, Sedas, ^ briges, Salidas de teatro. Taimas, e tcé t ra, etcétera. 
L A . C A S A IDE L O S I R / I E D O A L O S 
— L A M A S P O P U L A R D B T O D A S — 
REINA Y RAYO. TELÉFONO 1957. 
850J alt 4» 23 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edición de la tarde dei día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á anál is is en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
O 1569 90&-6 8t 
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amantes de so familia ha sido siempre 
tener casa propia, por modesta qna 
fneae, y poier dejar á sos hijos reonr-
sos suficientes, eiqniera para impedir 
que entren desarmados en la luoha 
por ta vidaf por este motivo, han de 
recibir con jábilo la noticia de Que 
y a existe ana compañía que, sin 
Bacoificio alguno y basta con relativas 
comodidades, les ha de proporcionar 
cualquiera de estoa dos beneficios, o 
ambos si le desean, mediante el desem-
bolso mensual, eon corta diferencia, de 
la oaatidad que les cuesta el alquiler 
de la casa que habitan. 
El sistema no es naevo: haoe más de 
cien años qne fonciona con satisfacción 
general eo Inglaterra; y en los Esta-
dos Unidos, donde se estableció más 
tarde, ha adquirido un desarrollo 
asombroso. Existen en Inglaterra 
unas tres mil compañías de esta cíase, 
coo un millón de socios y nn capital 
de novecientos millones de pesos; y en 
loe Betados Unidos pasa de 7.000 el 
námero de las mismas, las que tienen 
en jnato sobre cuatro millones de so-
cios y suma el capital de todas ellas 
la enorme cantidad de 2,000 millonee 
de pesos. 
Establecida en Filadelüa hacia el 
año 1840 la primera compañía de esta 
clase, pasa hoy de seiscientos el nú-
mero de las qoe existen en dicha ciu-
dad y se cálcala en 180 000 el de las 
casas que han sido osostraidas con 
arreg'o al referido sistema. 
L a prosperidad siempre creciente de 
est s compañías se debe á que ningu-
na crisis financiera puede entorpecer 
su marcha, ó siquiera debilitar sensi-
blemente su solidez y crédito; organi-
zadas bajo el plan colectivo, no es po-
sibU que se produzca crisis alguna 
qne afecte á un mismo tiempo á todos 
B U S asociados, y como tienen por base 
el ahorro, nada pnede impedir la cons-
tante circulación de sa capital, que es-
tá diariamente alimentsf do con las cuo-
tas coa qneoadfi socio oontribuye pro-
porcional mente al fondo común. 
Inútil nos parece extendernos sobre 
los beneñeios que ha de reportar á sus 
asociados dicha compañía, qaeal igual 
de todas las de su clase «e ha oreado 
para ofrecer á los pequeños ahorros 
ana inversión remuiserativa y segura, 
facilitar la adquisición de casas en 
bnenas condiciones á las personas de 
escasos recursos, fomentar el desarro 
lio de las poblaciones mediante el sis-
tema cooperativo, qoe permite á los 
más pobres construir casas propias; 
promover el ahorro bajo todas sus for-
mas y proporcionar á los padres de fa-
milia y tutores un medio cómodo de 
acumular una dote para los menores á 
so cargo. 
Los nombres de las personas qne se 
hallan al frente de la compañía el 
^Guatdián'*, garantizan la seriedad de 
la empresa y responden al fiel campli-
tniento de todos los compromisos por 
'ella adquiridos. 
Fvesidenie, D. Cándido Z-ibartePa-
risj Vicepresidente, Dr. D, Tomás V. 
Oconado; Adninütrador, D. Fe'ipe 
Beitrán; Ingeniero, D. Francisco Pa 
radela Gesta!; Afwgado, Ldo. D. Anto-
nio Martín Rivero; Notario, D. Fer-
nando. M. Vidal; Secretario, D. José 
M. Rivero, y Agente General, D. Olúo-
dlo Mimó. 
L a (Joropafiía reparte unos folletos 
en los cuales están probados con nú-
meros cuanto hemos dicho relativo á 
este asunto; recomendamos á nuestros 
lectores aolioitea y lean esos folletos, 
con la seguridad de que les han de 
convencer de la bondad del sistema y 
demostrarles de manera fehaciente qne 
ninguna inversión es más remunera-
tiva y segura qce las qne se hacen en 
compañías como la deque nos oenpa-
IB os; y para evidenciar lo qne es y vale 
el ahorro, diremos solamente que la in-
significante sam» de $10 06 ooloeada 
mensual mente al 8 p.g anual y á in-
terés compuesto, prodooe en 40 años 
cada menos que i55.9o6. Dígasenos 
si igual suma pagada mensnaimente 
durante diez años no alcanzaría á cu-
brir el valor de una cas» da regular 
capacidad y construida oon todas las 
comodidades y condiciones higiénicas 
apetecibles. 
L a ¿ s a n i a k \n D w c r a t ó s 
E n los salones del Gírenlo de la 
Unión Democrática, se reunieron ano-
che, loa Delegados del Partido y loa 
señores del Directorio General, para 
celebrar la sesión extraordinaria con-
vece da al efecto. 
A las nueve de la noche se declaró 
constituida la junta, y 1 evisadas las 
nuevas actas, informó el doctor Ense-
bio Hernández los trabajos realizados 
para la coalición electoral en la pro-
vincia de la Habana. Al mismo tiempo 
manifestó que la orden para el debate 
se limitaría á loe candidatos de Presi-
dente y Vice Presidente de la Repúbli-
ca y Gobernador de la provincia de la 
Habana, porque tratándose de una 
candidatura de fuerzas ooaligadas, no 
se había aún proclamado la de Sena-
dores y Representantes por todos, y 
era necesario aplazar para una próxi-
ma sesión, la proclamación de dichos 
cargo» públicos. 
Inmediatamente después se dió lec-
tura por el Secretario Dr. Emilio del 
Junco, á las actas de las sesiones de 
los diaa 14 y 15 de octubre próximo 
pasado, cuyas actas eran tan minu-
ciosas que contenían hasta el último 
detalle de lo ocurrido, por lo qne me 
reeióel señor Janeo las felioitaeioaes 
de no pocas personas. 
Después de aprobadas ñor nnanimi-
S A L O N D E C U R A C I O N 
SIFIIalTICA 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inysccioDea sib dolor, mo-
leetia, ni abaaiono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número lo 
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Por Corrso sa al OBBBO, C A L L B D S SA^'TO 
TOMAS N. 7 . BSQUmÁ 4 TDLIPAN:—Rafas' 
Fértil. itfl UW-i Ifi^i K t 
dad dioí:fts gotas, el Presidente orde-
nó al señor Janeo qae informara loa 
trabajos y el resultado dé }o«aBÍemos, 
para que la Asamblea pudiera hacer 
la proclamación. 
Bl Secretario dió cuenta de lo que 
había hecho la Junta especial consti-
tuida por el Directorio General y los 
sefiores Delegados de las Provincias, 
terminando su informe, con la procla-
mación del general Bartolomé Masó 
para la Presídenol» de la futura repú-
blica de Cuba, la del general doctor 
Ensebio Hernández para la Vicepresi-
dencia de la misma, y la del general 
José Laoret y Morlot para Gobernador 
de la provincia de la Habana. 
Una salva de aplausos demostró la 
aprobación de la Asamblea, no obs-
tante lo cual, el doctor Junco, pregun-
tó en nombre de la mesa, si se ratifl-
caban los acuerdos de las anteriores 
Asambleas y si la constituida hacía la 
proclamación de los tres candidatos 
mencionados p&ra los referidos car-
gos. 
Distintas voces digeeron qoe sí y nue-
vos aplausos confirmaron la proclama-
ción. 
Volvió á informar el doctor Junco 
que aún cuando estaban en la mesa 
algunas propuestas de Asambleas 
Provinciales, para Senadores y Re-
presentantes, toda vez que la de la 
Ocalición para la Habana aun no es-
taba acordada, y que se esperaban da-
tos necesarios de otras provincias, se 
aplazaba la proclamación de la candi-
datura completa para la sesión de es-
ta noche y así podría el Directorio oír 
á los señores Delegados de las provin-
cias, que se encuentran en esta capi-
tal. 
Antes de terminar la sesión, el doo 
tor José Gilell, Delegado de Óienfne-
gus, pidió qne la mesa acompañada por 
todos los señores Delegados que lo 
tuvieran á bien, pasaeen al Hotel Pa-
saje para notificar al general Masó su 
proclamación por la Asamblea, ratifi 
cando la de la junta autorizada para 
ese efecto. 
Levantada la sesión, pasó la mesa y 
numerosos Delegados, casi la totali-
dad de los presentes, al Hotel Fasaje y 
no encontrándose allí el general Masó, 
le aguardaron hasta las doce de la 
ooohe que regresó. 
Bl doctor Hernández, en representa-
ción dé la Asamblea, le ratificó B U pro-
olamaoión para la Presidencia de la 
República Cubana, y el general Masó, 
emocionado, manifestó su agradeci-
miento, consignando que él no había 
presentado su oandidatnra, pero que 
tada vez que el pueblo cubano, sin 
distinción de matices políticos, razas, 
ni prooedenoias, lo postulaba, él había 
aceptado, pero qoe lejos de arrepentir-
se de su programa lo ratificaba en to-
das bus partee, y que prefería fracasar 
oon su pueblo, á salir candidato im-
puesto de unos pocos, aún cuando se 
interpreten torcidamente su verdadera 
voluntad de unión y concordia entre 
todos los elementos de la sociedad cu-
bana. 
L a numerosa concurrencia se retiró 
altamente satisfecha de la actitud y 
de las palabras del general Masó, á 
quien rogó qoe aplazara su regreso á 
Oriente,, para después que hubiese 
visitado las provincias de Pinar del 
Rio, Matanzas y Santa Clara, cuyos 
delegados allí presentes se lo suplica-
ron oon insistencia, 
la iglesia de k Palacios, 
A; L O S SEÑORES OOMBBClARTES V. 
PERSONAS CATOLICAS P ® L A HA-
BAJSA. 
Incendiado este pueblo en la pasada 
guerra, marcha á su reoonstruooión rár 
pidaroente, y en breve ha de encon-
trarse á ignal ó mayor importanoia que 
la que tenía antes de dicha épeca. 
Bato se logra, porque, aunque los 
edificios desaparecieron, quedaron los 
solares que, siendo de propiedad par-
ticular, sus dueños vuelven á fabricar-
los. Mas la iglesia, incendiada con el 
pueblo, no puede reoonstruirse porque 
los recursos de su dueño son tan exi-
guos, que por muchos esfearzos que 
hiciera nunca lo lograría, 6 lo lograría 
muy tarde. 
Entendiéndolo así este vecindario, y 
en particular su bello sexo, en el qne 
los sentimientos religiosos son impere-
cederos, ae reunió ayer en extraordi-
nario número, saliendo de esta rennión 
una Junta directiva que allegue reca"-
sos con que poder ayudar á su distin-
gnido párroco á llevar á oabo la recons-
trucción de la casa santa, donde pueda 
cumplir debidamente su sagrado mi-
nisterio, robando aimas á la indiferen-
cia religiosa. 
La Junta, compuesta de las señoras 
y señoritas que se expresarán, acordó 
la apertura de un Bazar ó Tómbola, 
cuyo acto tendrá lugar en la primera 
octava del mes próximo venidero, soli-
citando para ello el concurso de este 
vecindario en general y del comercio y 
personas católicas de la Habana en 
particular, á fin de que contribuyan 
con sn óbolo, ea efectivo ó en especie, 
á tan piadosa obra. 
Estamos seguras de que, al cumplir 
este acuerdo dirigiéndonos por este 
medio á todas las clases sooiales, el 
más completo éxito ha de coronar núes, 
tro esfuerzo, pues nos es perfectamen-
te conocida la generosidad y despren-
dimieato del comercio habanero y la 
caridad nunea desmentida de la mujer 
católica. 
A todos y á cada uno anticipamos 
e l c i E i B á m m 
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S E A L Q U I L A 
U oas» Jovellar n. 14, oon 4 o«»rtoí. ea!» y come-
der la llave oo U bodeg» de l» esquía». Informe» 
Teniente Hay 4 i e 1981 8*-23 M-i» 
nuestras gracias y' pedimos al Ser Su-
premo se lo aumente de Qracís. 
Palacios y Noyiembre 24 de 1901. 
L A COMISION. 
L a Junta está compuesta por las se-
fiaras y sefioritas siguientes: 
Fresidenta, señora doña María de las 
Nieves Flflera, 
Vice, señora doña Caridad Molina de 
Araoy. 
Tesorera, señora doña Eugenia Oruz 
de Martínez. 
Secretaria, Srta, Angelina Faz y Faz. 
Vice, señora deña Altagraoia Oas-
tañet. 
Vocales: Sabina Domínguez deFran-
chi, Aurea de Paz de Conde, Emilia 
Fiñera de Cruz, Faustina Bermúdez 
de González, Asunción Escobar de Mo-
rales, Cristina Cruz, María Martínez 
de Costa, Ana María Rejas (viuda de 
Garrido), E m i l i a Muñoz de Torón, 
Marcela Mrñoz . Josefina Capote de 
Tejera, Manuela Castro, María Luisa 
Hoizarena de Capote, María Muñoz de 
Gutiórrez, Kosa Capote de Tejera, Ma-
tilde Cordero de Pamo, Petrona Al-
fonso de Corvp; señoritas: Nieves Bus 
tillo, Amparo Alvarez, Paula Bustillo 
y Dolores Muñoz, 
S, 
ESTRADA PALMA 
Y L A C I U D A D A N Í A AMERICANA 
Ayer recibió el señor doa Fernando 
Figueredo un poder otorgado á favor 
del doctor don Diego Tam ayo, por el 
señor don Tomáa Estrada Palma para 
que á su nombre renunciara la ciudada-
nía americana. 
Bf doctor Tamayo acompañado de 
los testigos generales don Máximo Gó-
mez y don Emilio Nnñez, compareaió 
en la mañana de hoy ante el Juez Mu-
nicipal del distrito Sur para oumplir 
dicho mandato. 
EDMOE 
Anoche eironlaba el rumor de que 
había sido destituido de sn cargo de 
Alcalde de la Habana, el doctor M i -
guel Gener. 
Esta mañana se decía que ya el ofí 
cío se encontraba en el Ayuntamiento. 
E l coronel Ssott, que ha quedado 
encargado del despacho del Gobierno 
Militar, nos ha manifestado que no- es 
cierto dicho rumor. 
B L P U E B L O D B R E G L A 
Agregado al Municipio de esta capi-
tal el de Kegla según la orden número 
236 del oorriento año, el Secretario de 
Hacienda de acuerdo oon el Goberna-
dor Mil i tar , ha tenido á bien disponer 
lo siguiente» sin perjuicio de la resolu-
ción definitiva que eneudia ee dictare: 
Cont inuarán rigiendo en el pueblo 
de Regla los tipos de exacción que en 
el mismo secví&a de base para la co 
branza de loa impuestos obligatorios y 
voluntarios conforme á la orden 254= y 
sus disposiciones eom.plementarias y 
reglamentos vigeates. 
E l Ayuntamiento de la Habana que-
da encargado de terminar el amillara-
miento de finoaa urbanas y rús t icas de 
Regla conforme á la orden 335 de la 
serie de 19H0. 
Los ingresios del suprimido Ayunta-
miento de Regla», es ta rán exentos de 
los cargos procedentes de la Deuda 
Municipal de la Habana. 
LA LONJA 
En v i r tud de haber acerdaflo los 
greroioe de trabajadores de ios o>neil6s 
y bahía sasnendér BUS faenas mañana , 
miércoles 27, habiendo pedido varios 
concurrentes á la Lonja que ea la mis-
ma no se reaiioea operaojone^ respe-
tando el aniversario del fasilamiento 
de los estudieates de medMoa I» pre-
sidencia de ese centro ha díapneestoao 
ceder á lo soiiGitado. 
E L SEÑOR GONZALO D B y n E S A D A 
A bordo del Vapor amerioaoo Mon-
terey salió para los Estados Unidos el 
señor ¿Ion Gonzalo d^ Quesada. 
MR. DA r Y 
También á bordo del vapor anfajs 
citado se embarcó ayer para los Esta-
dos Unidos Mr. Miahael Dady. 
E L D I Q U E 
Bl sábado último salieron del dique 
los vapores Victoria y Guanabacoa y 
ayer Iones subió el Furísima Concep-
ción, de la Empresa de Menéadez y 
Compañía, 
L O S T E R R E N O S P A R A L A L O N J A 
Loa señorea Gener en sa carácter de 
Alcalde Municipal y don Eudaldo Ro-
magoaa, como presidente de " L a Loa-
j a de Víveres,'* firmaron ayer las es-
crituras de la venta de dos parcelas 
de terreno que dicha Empresa ha ad-
quirido del Municipio para ensanohar 
el local dt, la Locj». 
E l importe de los referidos1 terrenoe 
ascendente á diez y seis mil novecientos 
treinta y tres pesos y centavos ea oro 
fué satisfecho en el aoto. 
Oon tal motivo muy pronto empeza-
rán los trabajos para convertir la ac-
tual Lonja de Víveres en uno de los 
mejores edificios de esta capital. 
P A R T I D O ÜNfON D E M O C R Á T I C A 
Asamblea general extraoráinnria 
Esta ooohe continúa la sesión de la 
Asamblea General extraordinaria de 
los Delegados del Partido "Unión De-
mocrática'*, á las ocho de la noohe, en 
el salón del Clreolo dfel misao nom-
bre, Ooasnlado 111. 
Se soplie» á todos loa eeDores Dele-
gados, y á loa señores que componen 
el Directotio General del Partido, la 
puntual asistencia. 
Habana, aoviembre 2(>de 1901.—Bl 
Secretario, Emilio del Junco, 
E m p l e e n i m s n d i s e r o 
P R O P Í E T A K J O S 
8e bicerv (rabajes d* A l h a í n l e -
ría, C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , i a s l a l a -
eloDes de d o ñ e a s , &c(, al coolado 
y á plaie?. Rí. Pola , O'Beilíy 104. 
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L L E G A R O N 
L a i célebre» saniri o» hambargTieie» y loe de Sao 
Aodré»; oamriof norísgoa 6 anaranjados, rotahle» 
por JU bonito oacto; osVdeDallto» de la Goalr» y 
íran ?»rlediíl de pájaro*; una bermoia oatatú» de 
!» A lítrall»; loror hibudorei, guacamayo», mono», 
perrUoi pock, gato» de Angara y la legítima paita 
amerioans para «intonle» j demás pájaros de pasta, 
hormosos trio» de galllnaa brabamas j ooehlnohl-
oi« j dem&i. Azadan lo* eficlonados i O'Bell'r 
6ü, casa de la Via. de firaüa. ^ 
8420 4d-21 4a-a5 
Servicio l a P r e n s a Asoc iada 
De bov 
Nueva York, Noviembre 26, 
A P L A Z A M I E N T O 
, Según descacho de Washington al 
T r i b u n e , pueda daris por seguro quo 
el gobierne de los Estados Unidos no 
concederá vsntsjas arancelarias á los 
productos ds Cuba, mientras no quede 
definitivamente organizado el gobierno 
cubano, 
Nueva York, Noviembre 26. 
D E N E G A C I O N 
Herr Goldberger, mismbro ds la Comi-
sión Imperial Alemana para estudiarles 
asuntos comerciales, se halla.actualmente 
en esta oiudad y niega en absoluto que 
el sindicato azucarero alemán danomina-
do el "Ka^tell,,, ofrezca peligro alguno 
para la industria azaiarwa ds ningúu 
país y mucho menos para la d« Cuba y 
demás Antillas, según han afirmado re-
cieníements los principales comerciantes 
en azúcar de Inglaterra. 
Oolón, Noviembre 26, 
AOCTERDO H U M A N I T A R I O 
La conferencia en la cual se acordó qua 
ss aplasara para, el viernes 29 dsl ac-
tual, el ataqus á. la plaza por las fuerzas 
del gobierno colombiano, ss celebró á 
bordo del crucero inglés T r ibune . E l 
comandants ds dichas fuerzas manifestó 
qus accsáía á ello, por sentimientos ds 
humanidad, á fin de dar al gran número 
de eztranjeros y no combatientes que se 
hallan en la ciudad, tiempo para ponerse 
en salvo. 
N E UT R A L I D A D . 
Se ha ordenado á las tropas de los E s -
tados Unidos que han sido desembarcada8 
sn ambos extremos de la vía férrea, que 
observen la más estricta neutralidad en-
tra las partes contendientes y qus se con-
creten esolusivamente á protejo? las pro-
piedades do la compañía-
O T R A D E R R O T A 
Dícessque los revolucionarios han sid0 
nuevamente derrotados en Matacbini en-
tra La. Culebra y E i Emperador, y qus les 
hicieron las tropas del gobierno 150 bajas, 
entra muertos y heridos-
V E R S I O N C O N T R A R I A 
Aseguran los revolucionarios que las 
bajas que Ies achacan los ccnsemdores' 
corresponden á las tropss del gobierno 
que defendían unas trincheras construi-
das sobre un puente del ferrocarril para 
detener la marcha sobre Panamá, de los 
liberales, quienes tomaron por asalto y 
destruyeron las referidas, trinchoras. 
T O L S T O l 
Se ha iniciado una pequeña mejoría 
en la dolencia q ue venía padeciendo el 
célebre literato ruso Ccnde LsónTolstoi. 
BerlÍDy noviembre 26 
L O S A R A N O B L S S A L E M A N E S 
Han empezado á disoutirsa en el 
Eeichstag aiemán los nuevos proyectos 
de aranceles para las aduanas del Impe-
rio. 
Waeliiflgtoo, noviembre 26 
L O S Y A N K B E 3 S E O P O N E N 
E l Gobierno americano no permitirá 
que sea bcmbardeadala plaza de Coióa, 
Fau^ma, BOTiembre 20 
B L FlfiKUOÜARRlL 
Bl comandante del acorazado l o t v a 
Mr> Pern, ha asumido el mando de todas 
las tropas americanas qus^protegen la l í -
nea férrea del Itsmo y ha prohibido que 
ios trenes transporten las tropas del go-
bierno colombino. Por esta razón las 
fuerzas del general Mbaa han continua-
do1 su marcha á pie, después que se obli-
gó i desalojar los wagones á unos 700 
soldados, los cuales se resistieron en prin-
cipio á spearse, 
C O M B A T E S 
Dichas fuerzas se adelantaron rápida-
mente hacia ei paradero de Emperador, y 
después de un reñido encuentro en las 
cercanías de dicho pueblo llegaron á San 
Pablo donde se inició otro cámbate ón el 
cual, se dice, q ue fué ligeramente herido 
el general Alban. 
Colón, Noviembre 26. 
F U E G O G E N E R A L . 
Se están batiendo con gran obstina-
ción, á todo lo largo de la línea férrea del 
Itsmo, las tropas del Gobierno de Colom-
bia con los revclaoLonarios, pero estos úl-
timos pierden visiblemente terreno, 
P É R D I D A S . 
Las pérdidas por ambas partes son 
enormes, particularmente las habidas en 
el combate de EmceTadcr. 
{ B A S Í K A D B P L Á T A X O ) 
p m i o s M n . 
F á R U O S ¿ M I N C S . 
F U E R Z A Y S A L D O 
para les ccnvalecientes 
y personas débiles 
tom&Ddo es'.a deüoioia r eiqaliita btrio» oomo 
aHnnecto. 
{ y De veda en !aí Farmíolaí y v'.rettt íLooi"^^ 
Inventada por R. C n u e l l a s , 
HABANA. 
o 192a I 
P a r a ios f í ú e s pobres. 
Nadie agradece tanto como los QiñQ8i 
el bieaqoe so íes baoe: el frío intenso 
de estae días nos obliga á pedir, par a 
los niños pobre», algunas frMaditas y 
abrigoa. Ya ae DOS están oonolnyendo 
el arros, la leche ooadensada y la ha-
rina da maiz. E i Dispeneario refleja 
el estado de miseria qne reina en Oaba. 
Dios pagará é. las- persona* generosas 
lo qae hao^a por naestros niSos des-
validos. 
Los donativos deben remitirse al 
Dispensacio qoe sa baila eitnatfo. ep 
Habaaa esqaina a Ohacóa; de 7 á. 10 
de la mañana Ó de 2 á 4 de la tarde. 
D E . M. DELPIN. 
E N L O S H O T E L E S 
K O T E X . " I N G L.A.T. 3JSt R A " 
Día 25. 
Entradvs.—Desate de- la? ODCS de la 
mañana: 
SÍ. I>. Alberto Pooce. 
Día 26: 
lunírados.— BtstSk laaencade la mañaaa: 
Sree. D. Hdüdersson, de Chicago; don 




E O T B i , " T & ' L B ' G n M F O " 
Dia 25. 
Bntractas. — Después de las onc3 de la 
mañana: 
Sres: don Francisco Sánehez, de Güines; 
don Pedro Martí y don Francisco Caba-
rroca. 
Día 26. 
Entradas.—B-¿t»X& ]'ás 11 de la mañana: 
No hubo. 
Día 25. 
Salidas.—Sres. ñon Pedro de la Barrera, 
Otto Yong y Parsival Frqhnam. 
Dia 26. 
i&i/nid.s1.—Sres. don J. R. Stanloy y se-
ñora, Stíñorita C. H. Davis, Srta. Slrawo, 
Srta. Burgisa y Pedro Marte. 
HOTEL» " P A S A J E " 
Día 26. 
Serados. —Después de las 11 da la ma-
ñana: 
Sres. doo R B. Going, A. E Phellips» 
señora y niño, da loa E. D.: E, Eiliot, de 
Nuá^a Orleans; Dr. Font, de Matanzas; J , 
S. Novo, de Colón; Diego Madrazo, de los 
E. D,; E. B. Harty, Alberto R. Osorio; 
Pedro R, Donado, de Filadeifia; Walter 
F, Carlet, L. Martín Junco, do Matanzas, 
y A. H. Me Pherson, de Santiago do las 
Vegas. 
Dia 26 
Entradas.—Easta las l i de la mañana 
no hubo. 
Día 26, 
Salidas.—A. Thompson, M. do Jong, 
Heory Sraitb, Emilio Chivas, Rudolfo Can-
tón y familia, J. F. Edison, Ed. Elioth, 
José M, González Freviila y Alexandro, 
Testar y Font.' 
Día 25. 
E n t r a d a s . — S T E ; A. Leebeg y A, Mo-
rales, de Londres; L. Bernard, de Nueva 
York; Federico Sánchez, da Matanzas; 
Chíis M. Stretzel, da Londres. 
Dia 25. 
Salidas.—3* Diekmui para Nueva York-
m m i i i f i E i f i o 
E L "MIAMÍ,^ 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
pnerto el vapor americano "Miami," con-
duciendo carga general, correspondencia y 
41 pasajeros. 
E L "VOLÜND.44 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Volund," 
procedente de Flacotalpan. 
E L " A R D A N E O S E . " 
También con cargamento de ganado 
fondeó en puerto esta mañana, el vapor 
iuglós "Ardanroío," procedente de Carta-
gena. 
E L "OSOAS 11." 
Para Santiago de Cuba salió ayer ei va-
por noraego "Oscar 11," en lastre. 
G A N A D O 
Procedeme de Cartagena importó el va-
por ingiéa "Ardanroee," 1.100 reses, con-
sígnadaa á los Srea. Diego Martínez. 
C A S A S D B C A M B I O , 
Plata española de 751 A 751 
Calderilla de 73 á 73i 
Billete? B. Español,. de á 6* 
Oro americano contra ? An ,ni 1 ,n , . 
español... ..ide i O t á l O U 
Oro ^mericane contra ? . . , , l= r, 
p l a t a e 3 p a D 0 Í a . . . . . r e F 
Centenes á 6,95 plata. 
En cantidades á 6,fi6 plata. 
Luises á 5.55 plata. 
En cantidades,.... á 5.56 plata. El perno amerróano en ^ 
plata española . . . .^ d e l - 4 4 ^ á 1 - 4 5 7 ' 
Habana. Noviembre 26 de 1501. 
R i f i E S f f t i C I V I L . 
N A C I M I E I N T O S 
DISTRITO XOBTI: 
1 varón nsgro, negro. 
1 hembra mestiza, uatuxal. 
DISTRITO SCK: 
2 varones blancos, legítimos. 
] hembra blanca, iegítimo. 
DISTRITO BS'J E: 
4 varones blanco, legítimos. 
1 hembra blanca, legítima. 
1 hembra blanca, naturai. 
DISTRITO OESTE; 
2 tembras blancas, natura!. 
1 hembra mestiza, legítima. 
" K A T H I l v I O N I O S 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Maria Ana Mas y Campañá, 4nañ03-,Ha-
oana, Virtadas 110. Aeistolia. Blanca. 
Agapito Capote y Quiñones, 58 años, 
Güira de Melena. Trocadrro 69. Arterio ea-
cloroeis. Mestizo. 
José López Somera. 55 años, Habaüa,La-
gucas 76. Acistolia. Blanca, 
René Monroe Nápoles y Bierna, 7 mases, 
Habana, San Nicolás 4L Gastro enteritis. 
Blanco. 
Andrés Caramós, 34 años, España, Ba-
bia. Snmerción accidental. Blanco, 
DISTRITO SUB: 
Ramón Me&, 28 años, China-, Moütê fiS» 
Gas ro-enterorragia. Asiático. 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Solana y Solaun, 6dias, Habana, 
Mercaderes 14. Tétano iníantíl. Blanco. 
PISTRITO OESTE: 
Soí a Toledo y Toledo, 72 años., Sancti 
Spiriius. Vista Hermosa 1. Cáncer del hí-
gado. Mestizo.. 
Toiesforo Herrera, 88 años, Cuba, Asilo 
La Misericordia. Dispepsia. Negro, 
Cecilio Sanjnado, 32 años. Habana) San 
Rafael 145. Tuberculoeie. Blanca. 
Manuel García Brito^ 46. años, Eapañu, 
Lncena, 4. Enteritis,. Blanca. 
Francisco Fernández, y Abaseal, 30 diaa. 
Habana, Cádiz 38, E n t e r i t i s infantií. 
Blanoo. 
Armando A. ventura y Sare.da, 19 mesea, 
Habana, Cerro 655. Raquitismo. Blanco. 
Blanca Falcón, 28 años, Habana, Cádia 
84,, Tu.berculoais pulmonar. Negra. 
Manuel Diaz Arias, 51 años, España, 
Marquéz González 82. Arterio esclorci^ 
Blanca. 




Moviembin 24 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
4.hembras, blancas, legítlxas. 
1 varón,, negro, natural, 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra, blanca, legitima. 
DISTRITO OESTE; 
1 hembra, blanca, legitima, 
2 varones, blancos, legítimos. 
DB F U N C I O N St-ü: 
DISTRITO NORTE: 
Pedro Gra;n Rodríguez, 62 añas, blanco, 
España, Habana 52—Enfermedad del apa-
rato digestivo, 
DISTRITO SUR: 
Margarita Valdóe y García, 1 año, hida-
CÁ, Habana, Gloria 6 —Meningitis, 
Maria Luisa Somaievilla y Cepera, 62 
años, blanca, Cárdenas, Corrales 199— 
Esclerosis cardio vascular, 
DISTRTIO ESTE: 
Penciano Martinez, 65 años, blanco, ESÍ-
paña, Compostela 106—Ateroma. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel. Sarzo y Sarzo, 5. días, blanco, 
Habana, Universidad 40—Debilidad coo-
génita, 
Josefa Domínguez, SO años, negra. Ja-
ruco, Asilo de los Ancianos—Reblandeci-
miento cerebral, 
Miguel Martín Serpa, 77 años, blanco,, 
Canarias, San Rafael 145—Ateroma. 
Alejandro Hernández, 20 años, negro, 
Habana, Jesús del Monte 1,78—Fiebre p?.-
lúdica. 




ras si m m 
M 
1 S D I C 0 G I B U J i i O 
l í f e r m e a i d e s de los « idos , 
Consttltas áe 11 &1 d« U tarde 7 de 7 A 
S de la fiochei 
Mnralla «aqni&A A T i l l a s a » , &Uesa 
v 10 w 
f u e r o u f u s i l a d o s n u e s t r o s q u e r i d í s i i s f i o s c o m p a ñ e r a s 
los e s t a d i a u t o s d e m e d i c Í M a . ' 
J o s é de MTárcoa Medina 
j&lonmo -Alvarez de l a C a m p a 
Cario© A u g u s t o de X^atorre 
Slladio QoBizálaa 
C á r l o s Verdugo 
A n g e l Zaborde 
Passcuai Rodrigues 7 P é r e z . 
E a el trigésima aaiversario dedioamoeá aguellos máctirefl iooceates 
honras fúnebres en la Capilla del Oementerio deOoión, que tendrán la-
gar ei mióroales 27 del oorrianfceá laaocio de la mañana; á ellas invita-
mes 4 enantos sientan la piedad qae enaltece el oonaepto verdadero de 
la honra de la Patria. 
Dr. Rioudo J.-tf'.on 
Dr Itaií Cdrdova 
ux. Teodoro de ¡a Cerra 
Dr. Josá R»asfríi y Tov&r < 
Dr. FT&cigco'P.jianoo 
Dr. Fermín Valdés DooiÍEgnef. ^ 
-
DIARIO D E LA MAMÍMA—Noviembre 26 de 1901. 
C O N G R E S O 
fiESIÓN DEL DIA 4 DE NOVí íiíBRS 
DE 1901, 
Debate pclítieo, 
E! duque de Veragua, contestando á al-
gunas de las afirtr aciones hechas en so dis-
curso por el Sr. Homero Robledo, dice qae 
loe marinos desembarcaron en San Sebas-
tián y asistieron á la corrida de toros en las 
lecalídadea que les estaban asignada». 
Asegura que ni por un momento se ha 
faltacio á la disciplina do la armada, y que 
ha habido inexactitud en la forma de ocu-
parse el Sr- Uomero Robledo da las reunio-
nes colob-adoa en Madrid por algunos jefes 
de Marina. 
Esta re- .mión rae fué comunicada antes 
de celebrisrse. Hab ó también aquí S. S. de 
otra reunión celebrada al lado de mi des-
pacho, y hay que hacer constar que dicha 
reunión fué dif uelta tan pronto como yo 
tuve conocimiento de ella y ordené que no 
continuara asegurándome, sin embargo, 
que su objeto era compliitamente ajeno á lo 
que se suponía. 
Declara que el almirante Valcárcel se h¿i 
mantenido en esto asunto dentro de la máa 
exquisita corrección, llagando hasta el ex-
tremo de darme cuenta de los términos de 
BU entrevista coa la reina. 
(Entran el presidente del Consejo y el 
ministro de Hacienda,) 
Manifiesta que al aceptar el cargo peno-
so de ministro de Marina, sabía y i que en-
tre algunos elementos de la armada había 
prevención contra los hombres civiles. 
(El Sr..Marenco: No es exacto.) 
Perdóneme su señoría, pero yo lo estimo 
así, y en los fueros de mi concleneia nadie 
puede penetrar Por la razón anterior no 
me extraña que ámis proyectos Behaya he-
cho oposición, á pesar de que con ellos, & 
mi juicio, se procura restablecer la verda-
dera autoridad de la Marina, sin que en 
ellos haya nada que pueda ir en despresti-
gio de la armada. 
Refiriéndose á la Intervención civil en el 
ministerio de Marina, dice que esto lo con-
sideró necesario al apoyar su enmienda en 
el Senado y hoy lo estima iudispensable, 
porque en su sentir, y contra lo que algunos 
creen, va encaminada á aumentar el pres-
tigio déla marina en la opinión pública, la 
cuales necesario respetar y someterse á 
su? fallo si se quiere llegará la deseada 
compenelración entre la armada y el pue-
blo. 
Yo deseo como el que más el prestigio de 
la marina; pero estoy tan convencido de 1* 
neceñidaüde implantar lo qae acabo de de-
cir, que lo considero como un compromiso 
de honor. 
Termina diciendo que cree que el pro-
yecto de ley constitutivo de la armada ob-
tendrá la aprobación de las Corles, y que 
si afí no fuese, caería envuelto en la bande-
ra de esta reforma, con fiar do en que ven-
drá otro á ocupar su puesto más afortuna-
do que él. 
El Sr. Romero Robledo interviene de 
nuevo, y comienza diciendo que no sido 61 
quien ha afirmado que la marina está d i -
vorciada del pueblo, sino el Sr. Silvela, y 
ahora el señor duque de Veragua ha decla-
rado que mantendrá el proyecto de inter-
vención civil para evitar las suspicacias y 
recelos; que defgraciadamcnte existen en la 
opinión póblica. 
Insiste en afirmar que se ha referido en 
sus anteriores diecurcos á la marina en los 
términos respetuosos que se merece. 
Repito que la intervención civil en la 
marina es un proyecto perturbador. 
Pregunta al Sr. Sagasta y al resto del 
gabiQpte ai participa en este punto de las 
opiniones del duque de Veragna. 
se ve qo? «1 señor duque de Veragua 
ha buscado uua manera gáliarda para caer 
y añade que eixiste evidente dualismo en el 
seno del gobierno, el ejal desea que venga 
la ocasión para combatir. 
'Se ocupa de nuevo da los sucesos de San 
Sebastián en los mismos términos que lo 
hizo en anteriores discursos. 
Yo interpelaría al ministro de la Gnerra 
si encontrase en el banco si para bien, de 
la.fraternidad de las armas está dispuesto á 
llevar la imervención civil en el ejército. 
ÍE1 ministro de Marina rectifica diciendo 
que por encima de toda inlormaclóo y ru-
mor vago está ia palabra del almirante de 
laeseuadra, que las reuniones que celebrá-
ronlos marinos en San Sebastián no tu-
vieron el alcance que seles ha atribuilo. 
Sostiene lo dicho sobre la intervención 
civil en la armada, la cual no desprestigia 
en nada á la marina. 
Los marinos en San Sebastián asistieron 
á la corrida para que fueron invitados. Lo 
que se hizo fué que la marinería no fuera 
formada á ocupar su tendido, pero se acep-
taron las localidades. 
Niega que su situación sea tan delicada 
como supone el señor Romero son el pro-
yecto de ley relativo á su intervención civil, 
pues tal acuerdo ha sido tomado ea Conse-
jó de ministros. 
Como el señor Romero supusiera que era 
pna provocación, á juicio del ministro, el ir 
loa marinos á los toros, replica el duque de 
Veragua que lo dicho por é: ha sido que el 
ir formados los marinos podría alguien juz-
garlo como una provocación. 
* « 
Vuelve á rectificar el señor Romero Ro-
bledo, é insiste en eu pregunta sobre si el 
gobierno está, dispuesto á abandonar el po-
der si no se establece la intervención civil. 
(Rumores.) 
Ya sé yo que en el decálogo del partido 
está que el podar no se debe abandonar 
nunca. (Risas,) 
• * 
El señor.j Marenco, que interviene para 
alusiones, Í!e8ére' que no solicitó su firma 
para ningún mensaje dirigido á los altos 
poderes del Estado en expresión de senti-
F O L r L E T I N 49 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S 1 B N K I E W I C Z 
(í<fi« novela, pcMicatía por la caeaedltorla 
KETICCI, te veede en ia "Moderiia PoetU." OfaUuo 
Bótreto 135.) * 
( C O N T T N P A l 
—Lo oií rto es qae he dado ordeo de 
volver á Kyedaoi,—añadió Kovalski; 
pero de todo tiene la onlpa aqael no-
ble que afirmó ser mi pariente. ^ Q Q Ó 
«asta ée pájaro es eea? Señores, os 
coedaoiré á Birji y veremos lo qae sa-
eede. 
— Estamoe perdiendo ei tiempo, Oa-
kyerko,—dijo VolodiovekL 
—¡A Birj)! ¡Adelante!—ordenó lacó-
nicamente Kovaiski á sos dragones. 
Kovaleki moneó en el caballo de on 
Boldadoy cabalgó aliado de los pri-
eiosiero« mormurando: 
—¡Un pariente no bebiera debido 
jagarme esta pesada! 
Los presos, aunque ignorantes de la 
enerte qae les aguardaba y Bériamen-
te turbados, DO podían contener la risa. 
Finalmente, Volodiovski dijo: 
—Oonsolaos, Kovaiski, aqael hom-
bre se ha burlado de otros más avisa-
dos que vos. Ha sobrepujado ea as-
tucia al mismo Kmelniteki, y como in-
ventor de ardides no tiene precio. 
Eov»I«ki no contestó, pero acercóse 
mientes de! cuerpo déla armada. Es raáe9 
á.nadie se ¡e pidió ia firma. En cuanto á las 
reuniones, todos eetuvimos conformes en 
que el almirante no debía ostentar la re-
preeeQtacióQ colectiva del cuerpo. En esas 
reuniones creo, y el ministro podrá decirlo 
mejor qae yo, quenobabo nada atentatorio 
á la diíciplina ¿Ea eetoexactoT (El minis-
tro de Marina hace frignos afirmativos.) 
Conste, pues, que no hubo nada contra la 
disciplina. En las reuniones habría alguna 
ligereza, alguna imprudencia, que indi da-
blemente sirvió de base para que la prensa 
ee ocupase de un asunto tan grave. (En la 
tribuna da la prensa se agradece la defensa 
que el señor Marenco hace de loa periódicos 
en este asunto. 
Expone el pensamiento de loa marinos 
acerca de la persona encargada de dicho 
ministerio. Loa marinos no se oponen á que 
vaya al ministerio un hombre civil: lo que 
quieren es que el hombre, civil ó militar, 
que se encargue de dieba cartera esté pre-
viamente preparado, porque los ministios 
de Marina que ha habido pertenecientes al 
cuerpo de la armada, desgraciadamente 
para ésta y para la patria, no sólo lo han 
hecho mal, sino peor. 
La prevención, pues, délos marinos con-
tra un ministro civil ea indudable, por la 
razón anterior. El señor Silvela reconoció 
su fracaso y fué sustituido por un general 
de la armada. El duque de Veragua no ha 
cumplido el voto particular que anunció 
desde la oposición. 
Examina á la libera la ley coustituva de 
la armada, encontrándola censurable, é 
igualmente la resolución del duque de Ve-
ragua relativa á los ingenieros navales, 
adoptada sin el informa del Centro Consul-
tivo do la armads. 
Dice que habla por su cuenta, aunque 
dice que el gobierno debe averiguar lo que 
bav» deexacto-en sus manifestaciones. 
Ocúpase de ia intervención civil en el 
ministerio de Marina, y dice que este pro-
blema está agravado por las cosas inauditas 
que ha dicho el duque de Veragua acerca 
del mismo. 
Afirma que la marina no acepta esa in-
tervención, aunque ei la tomará en ei caso 
deque la acepte el aoíniatro déla Guerra 
Hace suyas las consecuencias que en la 
tarde de hoy sacaba el señor Romero Ro-
bledo hablando de ia cuest'ón. 
Entiendo que sin Marina no puede haber 
paz ni integridad nacional. 
Sostiene la necesidad de que haya poder 
nava», y en refuerzo de esa tendencia cita 
parte del prólogo del señor Silvela en una 
obra de! señor Sánchez de Tocay palabras 
de un discurso del señor Maura, 
No cree que el país se oponga á que la 
patr a tenga buena Marina, y que sus re-
celos sólo son por el temor de que no se 
aplique bien el dinero, y justificadamente, 
por ciertos hechos que registra la Histo-
ria. 
Dice quese han perdido las colonias por 
falta de poder naval, y que enlasguorras 
de Cubay Filipinas se engañó al país, ha 
cióndole creer que teniam escuadra. 
Tan no era exacto esto—dice—que si á 
mí se me encomienda el mando de la es-
cuadra, no lo hubiera hecho sin mi pro-
testa, convencido de que no teníamos ele-
mentos navales. 
Protesta de la política observada por 
dos ministros actuales de Marina, que 
tiende á reducir la marina á su mínima 
expresión. 
Lee párrafos í e tratadistas naciona'es 
y extranjeros, que entienden que en Espa-
ña es más importante el poler naval qui-
zás que el militar. 
Dice el señor Marenco que no hay más 
que decidiiso por una de estas dos cosas; 
ó que haya Marina con barcos bien acon-
dicionados y con presupuestos para ins-
trucción y ejercicios, 6 que no la haya, en 
cuyo caso debe disolverse la armada. 
Hablo por cuenta propia y el gobierno 
es el llamado á averiguar si mis palabras 
responden á ios sentimientos de la Marina. 
Lo que voy á docir, acaso moleste á al-
guien, y si es así, estoy dispuesto á rectifi-
car loa términos de mi expresión. Pero yo 
creo que acaao la Marina, que constituye 
una fuerza mucho más respetable de los 
que algunos creen, tai vez respondiendo á 
loa altos intereses de la patria, no se re-
signe á morir, y trate de hacer efectiva su 
opinión contra lo que sin duda estima de-
saciertos lamentables de los que dirigen 
loa destinos públicos. (Socaación, rumores 
y protestas.) 
El señor Romero Robledo: Felicito á su 
señoría por lo bien que queda la disciplina 
de la Marina. 
e » 
El señor Presidente del Consejo: No pue-
do dejar pasar sin su correcti vo algunas 
de las afirmaciones del señor Marenco, que 
empezó mostrándose amante de la discipli-
na, y resultó después indisciplinado. No es 
la marina la Indisciplinada, sólo lo es su 
señoría. 
Niega que las reuniones celebradas ha-
yan tenido el carácter quese ha dicho. 
Si por error pudiera haberse inferido al-
gún agravio, el gobierno sería el primero 
en confesarlo y en repararlo, dando las de-
bidas explicaciones. 
No hay más sino que se han presentado 
á las Cortesanas reformas inspiradas en 
espíritu de concordia, que se diícotiráo 
ampliamente, y cuando sean ley, serán 
respetadas por todos. 
Estima necesario que exista marina de 
guerra en España, y oara que la haya de-
bemos trabajar todos cambiando de siéte-
ma. El mismn señor Marenco ha confesa 
do que lo hecho hasta aquí no han sido 
más que deaacidrtoa. 
Ocupándose ee la Inte r.vencióo civil en 
administración de la armada, hace cons-
tar que no cree haya por esto disgusto. 
No hay oprobio en esta interveaoióo, y 
una vez votada por las Cortes y sanciona-
da por la Corona sería efectiva, y desgra-
ciados de aquellos que p-etendleran opo-
nerse al cumplimiento deis ley. 
Dice r.ne el proyecto corre3poodient« 
más al carruaje para huir del ridículo; 
estaba tan consternado que movía á 
piedad. 
Entretanto, los coroneles hablaban 
de Zagioba y de su maravillosa foga. 
— Ba sorprendente en verdad,—dijo 
Volodioveki;—no bay trampa de la qne 
no sepa salir. Los demás pierden el 
valor cuando se ven amenazados de 
muerte, se recomiendan á Dios y espe-
ran resignados en soerte; pero él no 
cesado maquinar basta^ qoe ha dado 
con el expediente preciso. E s fuerte 
como Béronles, pero prefiere según el 
método de ül ises . Ahora se burlará 
del comandante como él sabe bacerlOj 
porqae no hay leogoa más viperina 
qae la soya en toda la Repúblics; y 
caando empieza á describir los techos 
y los adorna á so modo, es cosa de 
desternillarse de risa. 
— Pero, ¿maneja bien el sable? 
—¡Oáspita! él mató á Burlai en 
Sbaraj, en presencia de todo el ejér-
cito. 
—Nos ha prestado on gran servicio 
con su fuga,-dijo Osykyeeka,—por-
qae se ha llevado la carta del general, 
qae segaramente nos era desfavora-
ble. No creo qae el comandante sae-
co nos atienda á nosotros con prefe-
rencia á Kovaleki. Eso no puede ser, 
porqae iíegaremos allí como presos. 
De oualqaier modo, oreo qae no nos 
han de cortar lâ  cabeza, 
—Lo dije para atemorizaj: á Kavala-
ki,—profirió Mirski, 
qae ahora está en ea Senado vendrá opor-
tunamente al Congreso, y entonces será 
o rasión de aceptarlo ó modificarlo. 
Termina diciendo que el cuerpo de la 
Armada responderá aíempre & loa patrióti-
cos fieaíimientofl que le aairnaa. (May 
bien, muy bien.) 
• • 
El señor Marenco: Como ha de hablaj 
de estos aauntoa el señor Silvela, entences 
volveré á tratarlos. Ahora aólo hablo por 
cortesía y respeto al ministro de Marina y 
al presidente del Consejo. 
En cuaato á éste, he de decir que otrae 
?ecee ha reconocido el patriotismo con 
qoe la marina procedía cuando tomaba 
sobre si reaolucianea dettírmiaaias. El se-
ñor Sagasta estuvo el año 68 á bordo de 
un barco de guerra, donde no ae le recha-
zó y de donde partieron patrióticas acti-
tudes. 
Recuerde ei señor Sagasta que también 
calificó de indiaciplinado al general Mar-
tínej; Campos, y luego fué ministro con él. 
Es preciso qoe de una vez ae escoja bien 
el momento para tenar marina, ó por lo 
mynjs, prepararaos á elio. 
El señor ministro de Marina rechaza la 
ímpota^óu del señor Marenco da^ haber 
provocado con aua meiidaa á la marina. 
« 
• « 
Levántase á hablar el señor Alvarez 
(don Melquiadei), y durante un momento 
circula por la Cámara un confuso rumor 
qte no aignifioa falta de atención, sino to-
do lo contrario el conjunto de movimien-
tos, las exclamaciones de expectación, las 
toses y siseos con que on numeroso audi-
torio se dispono á escuchar á un orador 
con avidez y recocimiento. 
Comienza el señor Alvarez diciendo que 
aunque republicano con plena fe en sus 
ideales, coincide con el señor Romero Ro-
bledo en lamentar ante loa gravea prob'e-
mas actuales, la pasividad del gobierno, al 
q-ie recuerda estas p+labraa de Lamartine: 
"En las alturas del pader público, la iner-
cia es má^ funesta que el desacierto." 
Ün espíritu faccioso—dice—se ha con-
fundido en todas las clases sociales. Son un 
día ciertas clases quienes ae yerguen alta-
neras, en nombre de la religión, ante el 
gobierno, y otros loa elementos armados 
quienes parecen olvidar la austera voz de 
la disciplina, y á cada instante las. turbas 
popules las que se arrojan turbulentas á 
la calle, víctimas de un malestar profun-
do, sin que sobre tanta perturbación se 
advierta el ef cto do una justa y rígida 
autoridad; de manera que en países ex-
traños podría íormarae de nosotros un 
concepto equivocado, porque no somos una 
tribu de bereberes refugiada en este ex cro-
mo occidental do Europa (¡Bien, bravo! 
en laa tribunas y en el salón de Besiones ) 
Y ante todo estos tristes signos de des-
composición el gobierno permanece cruza-
do de brazos, como si nada estuviera obli-
gado á hacer; y un gobierno qne ni siquiera 
intenta la desaparición de este lamentable 
espectácnlo, eatá condenado á desapare-
cer, aniquilado por la falta de ideales. 
Preciso es que el gobierno, señor Sagas-
ta, se decida á gobernar; preciso es que los 
ultramontanos se convenzan de que ia l i -
bertad es perfectamente compatible con el 
derecho y el orden, y de que á un régimen 
así, á la acción vigoroai arriba, corre^poo 
de el fiel cumplimiento de laa leyea abajo. 
Mas no se requiere solamente la acción 
de la fuerza, que por ai sola ea ineficaz 
para la gobernación de los pueblos; necesí-
tase tamb ón del concurso délas ideas, un 
amplio plan de reformas liberales, para 
restablecer la paz y el derecho, y para, des-
armar de un ando permanente esos moti-
nes en las calles, que á esas reformas fían 
el triunfo de sua aspiraciones. 
En estos momentos atraviesa la patria 
una de sus máa tremendas crisis, y hay 
que aftomar esta criáis, señor Sagasta, con 
sinceridad y reeolueióo, hacendó que sean 
una verdad las consecuencias de ias doc-
trinas democráticas. 
Ojalá se hubiera dado antes este paso; y 
pues no se ha dado por culpa de todos; en 
loo monárquicos por contraria acción, y en 
los republicanos por omisión, al gobierno 
corresponde abandonar tan estéril política, 
con ei auxilio, con ia ayoda de todos. 
Pero falta aquí el aliento patriótico de 
donde haya de nacerla necesaria transfor-
mación. Por eso no lograremos curarnue?-
tras horribles heridas, como curó las suvas 
Prusia después de la derrota de Sadowa, 
como Francia restañó su sangre después 
de la vergüenza de Sedán. Nosotros, no. 
¡Nosotros, víctimas de todos los fanatismos, 
eatamoa á merced de la inoontraatable co-
rriente que noa lleva por camino contrario 
al de laa grandea ideas moderna?! 
Por eso nos encontramos aquí, lo mismo 
loa monárquicos qae los republicanos, como 
aisladoa de la nación, sin que llegue al es-
píritu público nuestras iniciativas, y sin 
que el régimen parlamentario, como ateri-
do por un frío de muerte, conserve otra 
cosa que una brillante apariencia, donde 
no vibra, ni quizá vibrará nunca, el alma 
nacional. (Sensación.) 
Dentro de pocos meses comanzará en 
nuestro país un nuevo reinado. La cual 
significa que la suerte de esta pobre Espa-
ña tan dolorida, tan quebrantada, ya á ser 
entragada á ias inspiraciones de un ado-
lescente de diez y eeia años. 
Recuerda que los señores Maura, Romero 
Robledo y Alba han formulado tristes pre-
sagios respecto al reinado de Don Alfonso 
X I I I . 
Traza un elocuente cuadro de todos los 
partidos, á los que conceptúa deshechos y 
debilitados, y exclama:—Camina España al 
borde de ua temeroso precipicio, á uno de 
cuyoa ladoa hállase la reacción y el separa-
tiamo, mientras que por el otro asoma la 
anarquía y la dicíadura. Y hay que sal-
var á eata desdichada patri?, que no ten-
drá salvación sino en ia eficacia de los pro 
dímientos democráticos. 
Recuerda que el aeñor Canalejas dijo que 
el Rey será demócrata ó no será, y hace 
notar que con estas palabras coincidieron 
otras pronunciadas en Sevilla por el minia-
tro de Instrucció pública. 
Yo desearía—dice—que Don Alfonso 
X l l l fuese demócrata, y que acompañase 
á la Corona el acierto en todas sus resolu-
ciones. El pesar que por ello sintiera yo 
como hombre de partido, estaría sobrada-
mente compensado por mi júbilo como es-
pañol y como patriota. (Grandea aplau-
sos en toda la Cámara,) 
Pero yo heoido aquí, en el seno del Con-
greso voces recelosas acerca de ia educa-
ción del rey: he leído en muchos periódicos 
afectos á la mt jarquía qu-j era preciso 
destituir al padro Montaña; he oido en el 
salón de conferencias que las ,'3Compeasa8 
y los puestos debidos al mérito se dan al 
compadrazgo y á la amistad; y aquí y allá, 
en tocias partes se dice que la educación 
del rey ae entrega á quien, no obstante su 
gran competencia, es uno de los eat3dráti-
cos más reaecionarioa del profesorado es-
pañol. 
La máa elemental prudencia, señor Sa-
gasta, aconsejaba que no m entregara á 
un irresoaciliable adversarios de las ideas 
democráticas la dirección del alma del re-
gio niño. 
Así se explican las desconfiarlas que los 
verdaderos demócratas maifieaüan acerca 
de esto, cuando prescinden do las ficciones 
habitualea en el Parlamento. 
Acuérdese el señor Sagasta de que, por 
efecto de una torcida educación, sobrevi-
no con Carlos I I la funesta decadencia de 
la mon rquía española. 
Cuando aquí se hablaba días pasados de 
ia atmósfera que rodea á loa políticos de 
esto régimen, comprenderán todjs, com-
prenderá el señor Rotnero Robledo, que en 
estas circunstancias los repiblicanos abdi-
carán de sus ideales sin grandea propósitos 
de regeneración. 
Yo me explico que baya habido en Ita-
lia republicanos que apoyaran á los reyes; 
concibo lo miímo respecto á los republica-
nos de Francia é Inglaterra, y de los socia-
listas de Alemania pero nada incita á los 
republicanos de España á que adopten aná-
loga conducta coa un régimen tan fraca-
sado. 
Por eso, señores monárquicos, debéis con-
venceros y venir á vivir con la savia que 
encarnan los republicanoa. Así se podrá 
fabsjar eficazenente por el bien de la pa-
tria. 
Manifiesta que loa repub'icanus tienen 
strandes deberet? que cumplir coa la pitr ia, 
y lo sabrán realizar. 
Se ocupa de la cuestión religiosa, dicien-
do que la agitacioa del país es mis grave 
de lo que el Gobierno cree, que ea un ver-
dadero problema de derecho público cons-
tituyente y no una mera contienda l i t i -
giosa-
Es indispensab'e — dice — presentar una 
fórraulaque satisfaga por la virtualidad de 
las nuevas ideas. 
Eata cuestión religiosa, que ha surgido 
en el Occidente de Europa, va deaarrollán-
doae aquí entre dos fanatismos, entre dos 
intransigencias funestas, qie condenaré 
siempre en nombre de la ¡ibertad y del de-
recho. 
Yo no pido la eopreaión del presapaesto 
de culto y clero, porqae no es lícito conde-
nar á la miseria á toda una clase social; 
pero ai su reducción. 
No ea digno que ana nación pobre y mu-
tilada tenga que pagar por esas ateacionea 
mía qae Auatria, Francia y Bélgica. Paga-
mos para el culto cerca de cincuenta millo-
nes, y menoa de la mitad en Inatracción 
Póblica. Ea lícito honrar á Dios, enaltecer 
á la Igleaia, respetar á aua miniatros; pero 
no debe olvidarae ei vigorizar al paía, el 
ilustrar y dignificar al ciudadano. 
Trata ds la cuestión da laa congregacio-
nes religiosas, y dice que el decreto de don 
Alfonao González, á peaar de au discurao 
antes de ocupar la cartera, ea una prueba 
más de la política miadoaa, vacilante y cou-
veacional del régimen imperante. 
Aluda á laa manifeatacionea de loa ora-
dores de diversos partidoa que ae han ocu-
pado de la cuestión de laa asociaciones. 
Califica de vago, en eua términos, ol de-
creto del Sr, González, y lamenta que no 
se h-iya explicado claramente que las eo-
munldadea monáaticas eitán comprendidaa 
en la ley de asociaciones. 
El Sr Sagasta: Su señoría ha interpreta-
do mal el decreto, paea está bien claro en 
ese sentido. 
El Sr. Alvarez: Por el deareto y sa preám-
bulo tienen ana vida holgada laa asociacio-
nes rellg;08ae, y, á mi juicio, resulta que los 
liberales hacen menoa que los conservado-
res. Al menoa, el Sr, Viilaverde ha prome-
tido, en conocido documento, limitar las 
órdenes religiosas. 
El 8x. Viilaverde: Lo explicaba bien c'a-
rameate. Hablaba de no limitar las exis-
tentes. 
El Sr, Alvarez: Baeno; pues hablaba de 
limitar la invasión de las comunidadea ex-
tranjeras, y esto basta para mis argumen-
tos. 
El Sr. Moret: Faltan cinco minutos para, 
con arreglo al acuerdo del Congreso, en-
trar en la. diacuaión de laa astas gravea. 
Si su señoría no puede terminar en este 
tiempo, la Mesa le reservará para mañana 
el uso de la palabra. 
El Sr Alvarez: Acepto las indicaciones 
de la Presidencia. 
El Sr Alvarez recibe expresivas felicita 
cienes de algunos miniatroe y de gran nú-
mero de dioutados. 
Una invítaflién; recuerdo á mi sabio maes-
tro y contestación á la carta del 
Sr. Dr. D. GaUiarmo Sánohez Oohoa, 
por el Dr. Aéríán Roiiígusz. 
Difícil es, eia exponerse á que la 
malicia abuse, dirigirse á ia honorable 
ciase médica, á la cual tengo el honor 
de parfieneoer, invitándola en general 
á-ser vidente testimonio del progreso 
oientíSoo, en una casa partioularj mas 
como mi buena fe ea infinita, hago al 
fiu la iavitaoión, siguiendo el consejo 
de algunos coaapañeros y de mi propio 
deseo, sia temor á las equivocaoioaee 
aa que incurrir pudiese la detraociéo, 
pffl^o pálido siempre ante el colorido 
hermoso de mi amor al compañero. 
Mi oriterio, sefioref, al esefibir estas 
oaartillas, está fondado ea el principio 
de progreso, amado de todos los hom-
bres liberales, de todos los que no que-
remos la sombra del. secreto como fen-
dal castillo de la ignorancia, de todos 
cuantos sabemos huir de la sectaria 
escuela absolutista que obligaba al 
profesor á llevarse á r^tnmtía los co-
nocimientos aaquiridos en su práctica, 
eatregáídolo al silencio, taa perni-
cioso al corazón como á la inteligencia, 
escuela qne ocupó el primer lo^ar en 
la metafísica doctrinaria y qoe volaba 
de ano á otro lado, eia posarse ea nin-
g ú i principio, va ia y ligera como el 
viento, reaida con los progresos de, la 
ciencia, empeñada en sostener coa sus 
consejeros mágicos priooipioa que des-
falieceuy ya están casi muertos. 
T>ída8 estas ideas qae croaan de con 
tínuo por mi ooacleaoia me hace rea-
andar ¡a oadeaa iaterrtimpida de mi 
vida oieutítifla, destello lamiaoso qoe 
presenta á la eoBsideraoión de loa hom-
bres geasatca mi vehemente deseo de 
progresar ea la cieacia. 
Bi. dolor, antea de mí descooocido, 
posee todo mi ser. La vida de mi maes-
tro, da la que yo vivía, ae ha 8?csdo, y 
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3De todo esto y m u c h a s cosas m á s ha recibido 
el gran ©rntablscimiento do tejidos 
O N I V I A R C H E 
A C A L I A N O. 
— Dios dispone,—observó Stankie-
vieh. 
—Necesitamos uacandillo experto y 
fiel,—dijo Jaaa. 
—¡Sí, sil ¡Dios no lo enviará!—ex-
clamó Stankyevich, alzando los ojos 
al cielo. 
—¿No dicen qae el voivo3a de Vit-
yebfk es an hombre de sana honradez? 
—preguntó Estaaielao. 
—8?gurameute,—replicó Mirski,— 
pero no es capitán general y sólo po-
dría obrar por cuenta propia. 
—Goftvierski está preso ea Kyedani. 
—8í,—replieóOjikye8ko,—porqae es 
un hombre honrado. Caando supe que 
estaba detenido me pesó. 
Migael, 408 hacía rato que se halla-
ba absorto en euŝ  pensamientos, dijo 
de pronto: 
- U n a vez, hallándome en Varsovia, 
me dirigí al palacio real. E l rey, qoe 
ama á los soldados, y me apreciaba 
desde que ooarrió lo de Beresteohko, 
me invitó á comer. E n la mesa vi á 
Oharnyetski, ea cuyo honor se cele-
braba el banquete. E l rey estrechó 
afectuosamente las manos de Ohar-
nyet k i y dijo: "Seguramente vendrá 
el día en qae todos me abandoner; 
sólo tú me serás fiel'," Oharayetski 
amociooado podía apenas hablar. No 
oesaba de repetir: "Hasta mi último 
aliento." Y el rey lloraba, 
—¡Qaiéa sabe ei estas palabras 
censtitayea uaa profecía,-dijo Mira-
ki. 
—Oharnyet»ki es un gran soldado, 
roolicó tíüaokyevlo.—No hay ea la re-
páblioa un solo ciudadano que no ala-
ba su nombre. 
— Y él lo merece,—respondió Os 
kfeüko.—He oido hablar de ól en 
Kyedani. 
9e cantaban sus alabanzas, pero es-
to no era del agrado de Kadzivill, que 
frunció el ceño y dijo: " E s oaartel-
maestre del Rey, pero podía ser vioes-
tarosta ea Tykots." 
— L a envidia le devoraba. 
— Bs na hombre absolatamante pro-
bado el de qae ua apóstata no puede 
tolerar Los elogios prodigados á ia vir-
tud. 
A sstas palabras siguió na corto 
aileacio, iatenumpido por Voiodiova-
ki, qae dije: 
—Tengo la seguridad de qae SaglQ-
ba sa ha dirigido á üp i ta donde ea-
oontrará á mia soldados,, si no han sido 
condacidos ysr faerza á Kyedaai. Oon 
ellos tratará de libertarnos, cosa muy 
posible, porque en mi escuadróa figu-
ran ios hombrea más notables de Lau-
da, qae me aman. 
— Soa aatiguca clientes de Radzivill 
—observó MirskL 
—Sí, pero ouaado se enterea de la 
traioióa del príaoipe la negaráa sa 
afecto. 
—BJ caso' es—dijo Eataaislao—que 
pronto llegaremos á Birji. 
—No tan pronto, porque damos nna 
vnelta á fia de no pasar por Dpita. 
Aaaque salieraa ano ó dos días des. 
poés, nos alcanzarían. 
—Cierto—dijo Mirski.—La carretera 
es más corta. 
Avanzaron lentamente y á ¡a caida 
de la tarde vieron la colina á cuyo pie 
estaba Shavali. En la carretera ae no-
taba nna animación insólita. Sin dnda 
había llegado á los pueblos vecinos la 
aoticia de la traioióa del priacipe y se 
había propagado por todo el Imud. 
L a gente preguntaba á los soldados si 
era cierto que los suecos debían oca-
par el país, y de trecho ea trecho ee 
veíaa grupos de campesinos qae con 
sua familias, ganado y sos enseres, 
abandoaabaa los pueblos para inter-
narse ea loa bosquea. E a loa logarea 
habitados por los nobles se lea pregun-
taba quiénes eraa y dónde iban, y 
cuando Kovalki, ea vez de responder 
les ordenaba que dejasen el paso libre, 
prorrumpida ea gritos y denuestos. 
L a carretera que, desde Krovao y 
Shavli iba á Mitava, estaba ocupada 
por carrozas y oarroa ea que aparecían 
las esposas y loa hijos de loa aoblea, 
deseosos de refugiarse ea CarlaadLa. 
E a Shavli, loa ooroaeles encontraran 
el primer destacamento sueco, oom-
puesto de veinticiaoo jinetea que prao-
ticaado ua reconocimiento habían ve-
aido de Birji, Uaa multitud de ciuda-
danos y de judíos contemplaban á los 
extranjeros. Loa coroneles les observa-
ron ansiosamente, y ea especial Voló-
diovski, que no había viato un sueco. 
nada me sonríe en e¡ mando, desaalo 
á mis ojos de felicidad y esperanza. 
Mis labios sólo aciertan á mormurar 
oraciones, mi corazón á exbalar gemi-
dos y mi inteligencia á pensar en la 
ciencia, como arma deíeoslva ante la 
muerte. 
E l mar de lágrimas qoe ha inunda-
do mi espíritu lavándolo de las man-
chas terrenales, esclareciendo mis ojos, 
demasiado fijos en todo lo que pasa y 
cambia, rae ha heoho comprender, 
qne el mal ea como la sombra vana, y 
el bien y la virtud como la eterna 
luz que de nosotros queda aquí en 
la tierra, Esta convicción cada 
día máa profunda, me hace reanu-
dar mis tareas, para sembrar en el 
día de trabajo, que me ha tocado en 
suerte, alguna semina de bien, y 
aguardar tranquilo, sentado en laa 
doras piedras de este triste cárnico, 
el día en que se acaba la laoha y em-
pieza verdaderamente al descanso. 
Y se me ocarre pensar. ¿Qae sería 
del hombre sin cieacia y sia trabajo? 
La vida sería como inmensa noche, la 
aaturaleza una continua aseohauza 
contra la vida. 
¿Y qué es el hombre sin el derecho 
de hablar! Pobre juguete del acaso, 
leve paja que arrastra el viento de la 
casualidad á s o antojo. 
E l alma del derecho es la libertad. 
E l derecho se extiende á toda nuestra 
naturaleza, al sentimiento, á la volna-
tad y á la conciencia. For eso pedí* 
mes para consagrar el sentimiento del 
hombre, la inviolable seguridad de 
su hogar daméatioo. Dios noa ha da-
do nuestras facultades para que laa 
ejercitemos, debemos pues, usar de 
ellas. 
Esta es la doctrina que enaltecían 
la naturaleza humana y levantándola 
sobre laa sombras que hace tiempo 
trataron de obsonreosrlas, cumple el 
derecho y la justicia, y armoniza loa 
hambres entre si, coa leyes tan ver-
daderas como pueden ser las mismas 
leyes en qne está sentada naturaleza. 
L a raza verdaderamente griega, que 
ha sonreído á la luz de aquel brillante 
sol qoe ha libado la miel de la inspira-
ción eu el Hibla, que ha hecho de laa 
sagradas encinas de sus padres, liras 
para acompañar con sus cánticos los 
ecoa de la naturaleza, que ka tomado 
por ideal de la hermosura el pensa-
miento y la organización del hombre; 
raza poética, semejante á una estatua 
que irradia la alegría de su serena 
frente, al encontrar en la filosofía uaa 
idea de libertad para el espíritu huma-
no, encuentra ea la sociedad la coro-
na de la democracia científica . 
No quiero hablar de Galeno, Hipó-
crates, Esculapio, ect. ect., sólo recor-
daré rápidamente á Sócrates el genio 
más grande y poderoso de los antiguos 
tiempos, condenado á muerte por ha-
ber querido levantar la conciencia so-
bre la sociedad y quebrantado el mutis-
mo rutinario de su época. 
¡Qué arrogante figura presentaba, 
levantando la copa de veneno hasta ana 
labios, ó inspirado á la hora de la muer-
te como el ruiseñor se inspira en laa 
sombras de la noche, reflejándose en su 
rostro moribundo au idea, convirtien-
do sus ojos al cielo, hablaba del alma, 
de la conciencia, de Dios, del eterno 
amor,y de la infinita esperanza, invi-
tando á los hombres á reunirse, á es» 
tudiar los grandea problemas de la 
ciencia'sin amor propio, coa miras 
elevadas, sin el eterno yo de la Psico-
logía! Así, eotre una nube de hermo-
sas ideas espiraba, y au voz se perdía 
como el último eco de una lira, y su 
vida se apojaba como el último destello 
de una lámpara sobre el altar; y sia 
embargo so alma, desceñida del caer-
po, flotaba sobre el mando, renaciendo 
en nuevos genios para aonnoicr la cau-
sa de la ciencia la libertad y la juati-
cia. 
No quiero hablar tampoco de los de-
rechos profesionales, baluarte ines-
pugnable que defiende uaa férrea mu-
ralla deaomiaada religióa de la con-
ciencia, pues de seguro que el médico 
ea el hombre cuja fe ea inmaculada; 
sólo diré, queridoa compañeros, que 
sintiendo una verdadera simpatía por 
Cuba, y en atención á la salud de mi 
madre, he venido aquí, donde fuadé 
mi hogar y mi modesta policiínic». 
Tiempo hace oía yo ea Paría, Ma-
drid y Berlia, ei aplauso que se dá á 
la honrada clase médica de esta linda 
tierra y, francamente, creo muy justas 
esas manifestaciones de respeto, á las 
que me adhiero de todo corazón. 
Mi espíritu fraternal por excelencia, 
el acendrado amor á mi carrera, y el 
inteiós de abrir mayores horizoatea á 
mis conocimientos, me impulsa oariQo-
s amento á propor ¿ros, una vez más, 
honréis coa vuestra presencia ésta 
vuestra casa; de este modo podréis 
apreciar de una manera evidente el 
aparato Bayos X . 
Mi criterio, respetabiea colegas, al 
escribir estas cuartillas (oomo digo 
arriba) está fuadado ea la idea del 
progreso y de la discusión crientíflea, 
convencido de que donde hay diecu-
sión hay luz, y algo puede vaierme la 
Kovaiski se acercó á los oficiales y 
les dijo quién era, á dónde iba y á 
quién custodiaba, y les rogó uniesen 
sua hombres á la escolta de dragones; 
pero loa anecoa lea respondieron que 
teaíaa ordea de internarse lo más po* 
sible ea el país y que no podían volver 
á Birji, asegurando á la vez á Kova>ki 
qne el camino era seguro, ya que da 
Birji habían salido soldados ea todas 
direncioaes. 
—Si Zagioba qniere libertarcoa— 
dijo Volodiovski cnaudo hubo amaae-
eido—tieae que darse prisa, 
—Tal vez esté eacoadido por estos 
alrededores—observó Estanislao. 
—Zagioba querrá evitarlos, y es ca* 
paz de hacerlo. 
—Pero no conoce el paía. 
— Y a lo conocen los de Lauda. 
—¡Altcl—gritó de improviao Kovala-
ki, que cabalgaba á la cabeza de aua 
dragonea. 
—¿Qaiéa esf—preguntaron loa aol« 
dados. 
—¡Alto!—repitió el comandante. 
Los soldados se detuvieron. E l dia 
era sereao, E l sol surgía del cielo y á 
la luz de eua rayos se veía allá lejoa 
una nube de polvo, cada vez máa visi-
ble. Ciertamente eran jinetea que ve-
nían al encuentro de la carroza. 
—Debe ser un desracamento sueco-
observó J aan. 
—¡Atención!—prorrumpió Eoh Ko» 
valeki coa voz de trueno. 
DIARIO D E L . A Wí ARIXA-Noviembre 56 de 190-
opiQión ftensHt»* «le marh fie voso-
tros. Yo no he venido aqaí á dar leo-
oiones á na^ie, ni á nublar !a inteli 
genoia de ninganr; he v-nido á e s t e 
bello país 6 t r a b a j a r , dispaeato á s-r 
nn buen B a l d a d o en I » batalla terrible 
que eoetíene el prof^eor dorante toda 
so ©Kistenoia mé'io». 
Mis procedí«.ÍHÍJtoe, qoe n o son más 
qne la expresión fi^nríño^ ú nmamen 
te aceptada en loe centros más aoto-
riíados, no dofin oe eerán familiares, 
y si por no» rar< n o f a e r a así, aquí 
estoy, donde en ^binrt» disoosióo se 
admite la ooorrrv^raia. Se atiende á 
todos, y moy roe- h me honraré oyen-
do al qoe me comhata. Ya eó yo que 
soy falible v oner fn el error es mny 
probable, pt ro si h«y quien me con-
venza, no setí» yo PÓI^ el derrotado, 
paes mis fiistemas, que son, repito, 1» 
última palab'1* de I » oi^ncia. sólo tie-
m-n mío el l'o^n u^o que dal los h»go 
Loe sntoree son muy superiores á mi 
humilde cerebro. 
¿Quién dad» O O P el estudio eosen-i 
á torpes y apodo-'f 
ifio es una manora de estudiar reu 
nirse fraternal rocote unos onántos mé-
dicos y en tb ima íliftoosión exponer 
cada ono en otíterio, versando unos 
sobre medicina, otro» sobre cirugía y 
otros sobre la etentnci'iad aplicada al 
cuerpo hnmano? es viejo el siste-
roa de eetndiRr PI mél ico en so despa-
cho, abandonBdo h HU criterio úoino, 
sin más oouír8di<'í'i6ü qns los autores? 
Este siglo, Pffjorps, pide más, pide 
parlamento oientlfioo libre. 
Yo sé que pxi^tno centros sociales, 
hospitales, olímc^s particulares, casas 
de salud, pero ignoro la pxistenoia en 
Cuba de este síntoma que de tan bue-
na fe propongo, y roá* »an qne se pne-
de pfcecer en otro lugar, corno nove 
dad, nn opareto de Bayos X , que ser 
vir pueda de medio á na gran campo 
de experimentación en el vivo v á un 
magnífloo curso de anatomía; el esto 
dio de las sombras con este aparato 
es digno de Sfr apreoiadopor vosotros. 
Sé hasta donde llega la dignidad d^ 
la clase & que pertenezco, y por eso 
considero libre de nedantería este ofre 
oimiento invitándoos con un apar to. 
grande, hermoso y útil. 
Sé qoe hay mnohos oompañeros con 
recursos para adquirir otro aparato 
igual para oso propio, pero como has 
ta la fecha nadie lo h» tr»ido de estas 
condiciones, creo nn deber ofrendarlo. 
ü n estadio largo y mi o ocioso en 
Radiografía, me ha revelado aigaoos 
secretos no f xplioados aun por el au-
tor del aparato, y no debo ocultar mi 
deseo de bfecerlos conocer á todos los 
qne quieran honrarme con su asisten 
oía. 
E l valor ícrapéatioo de la electrici» 
dad, que como mertinamento, es infiis 
entibie en muchos o á s o s , podemos tana 
bién tratarlo prácticamente por razón 
de haber en esta vuestra casa nnns 
cuantas máquinas qne nos sirven de 
medio. T .mbién podemos hacer h o n o -
res á otros muchos sistemas, entre 
ellos al de inyecciones, discutiendo so 
valor y oonKiderando cuanflo e^ mas 
útil I» vía gástrica y cuando lo es I» 
vía hipodérroica. Podemos dis* ntirio 
todo, yo fíHmpre estoy dispuesto sen 
s i t i e r a para poder reoogír algo de lo 
E3í«ci(ísp'a?.D que ignoro, 
*Ttí feftbrá qoien diga. jPero honibrf 
este médico por qué n o acnd ó nd Oon 
greso Pan Anierioaoo, y so r.o allí to-
do ese embutido que consniv* en sn 
cerebro! S^noi i lamente a i ría y ó 
qne me fué imposible aoudir, n>íi8 no 
pasará otro sin que mi hamiidieím>« 
persona acuda & él. 
Pwra concluir, solo falt^bi que me 
excomulgaran, , naor muy bien fonda 
do y que me ha Si^o revelado por un» 
oartfe en hi que se me preganta, h^wt» 
por mi religión, por mi crtenoia. Y mi 
religión es d é aquel que, fanhiendo 
criado los cielos y l a tierra, depopodió 
de lá eternidad á romper las cadenas 
de! eslavo, á exaltar l a dignidad de la 
mujer, á consolar á loa pobres y á los 
humildes, y á unir en amor y paz á to-
dos los hombres, y á predicar la liber-
tad, y á consíigrar la igualdad en núes 
tra naturaleza; á decirnos qoe todos, 
desde el eer más poderoso, desle e' 
qne ha nacido en pobre ohosa h>*8ta el 
que oiBe corona ó ti^ra, somos hijos de 
Ósos; doctrina santísima, eterno ideal 
de ia civilización, eterna ley de nues-
tra conducta, que nq exaltó á los sa-
bios sino á los ignorantes; que n o bus-
có á los poderosos sino á los humildes; 
qne no abatió al esclavo sino á an in-
joeto seOor; doctrina que trasciende 
hoy, después de diez y nueve siglos, 
á la esfera social, y qne será siempre 
el signo del divino origen de nuestro 
esDíritu, y la consagración dw la invio-
labilidad de nuestros derechos. 
Esta reüg ón la he aprendido de mi 
madre, y la guardo en el fondo de mi 
corazón como la miel qoe endulza la 
amarga levadura de mi vida. 
Este id^al, esorito con l a sangre del 
Verbo divino del O^lvario.ha eoseSado 
tres grandes verdades: la unidad de 
Dios, la unidad de la especie humana, 
y la responsabilidad m¿ral del hom-
bre. 
L a unidad de Dios, des t ruyó ia ti-
ranía del destino; la igualdad funda-
mental de nneetra naturaleza, hirió 
de muerte el privilegio; la responsa-
bilidad humana; exal tó la libertad; hi-
zo al hombre .dueño de sn alma, arti 
fice de su vida. Si aun quedan restos 
de fendaliemo en algunas eooiedades 
modernas, si sen hay quien se crpe sn-
perior por su naturaleza á los demás 
hombres, ei aun ee íiaaginan algunos 
orgullosos que, por inteligentes y sa 
bies, están destinados á formar una 
oasta para gobernar con el látigo y ei 
bozal á los demás pobres sus herma-
nos, es porque aun quedan en el fondo 
de la sociedad heces del antiguo paga 
Dismo: que diez y nueve siglos no han 
bastado para encadenar el error. 
No es posible continuar este artículo 
sin consumir toda la paciencia del lec-
tor, así puós, y como lo importante en 
estas líneas es invitar á mis honora 
bles compañeros de profesión á que 
presencien nuestros trabajos y contes-
tar al Dr. D. Guillermo Sánchez 
Ochoa á las preguntas, qun me hizo en 
an carta fecha 19 del actual; oreo may 
justo terminar, reiterando mi ofrecí 
miento, advirtiendo á mis colegas que 
si lo desean pueden traer sa oliente 
para ser explorado oon el aparato Ra-
yos X , sin más honorarios qae DQeetro 
reconocimiento. 
Respetaosameate os salada. 
DR. ADRIÁN ROBSIOUEZ. 
Habioa 26 de Noviembre de 1901. 
CROXIQUIL.L.A 
E l teatro d r o m d t i c o 
E l asunto qoe vamos á desarrollar 
en estas líne&s, sin duda cuadraría mb* 
insertándolo en la sección de "Noras 
Teatrales,'* que en estas croniqaillas 
insustanciales y desilvanadas, ea que 
muoha» veces el redamo se Ofídea oon 
a reflexión y el desolante oouoa an si-
tio que debiera estar reservado á la 
mesura. Pero no son las mujeres loa 
únicos aeres caprichosos de la creación; 
suelen serlo también los periodistas, y 
más si en el oflaio lea han salido canas 
V en ia penosa jornada de la vida l ie . 
van vencida la mayor parte df»l camino. 
E l teatro dramático es tan viejo co-
mo el mondo, y aoaso sea B^oañ* la 
nasión quemadores títulos tenga á re* 
olaraar aa paternidad, porque ai grie-
gos y romanos le dieron ouna, allá eo 
los comienzos de la civilización de» 
mundo, después tuvo un largo eclipse, 
y cnando reapareció, no era el circo sn 
escenario, ni la mascarilla inmutable 
abría el rostro de los cómioo», ni el 
ooro se mezclaba en la acción como in. 
térprete de la maltitud inaominada 
que se llama el pueblo. Mientras Lope 
de Rueda llevaba, por nn lado, sus co-
mediantes por las plazas públicas, re-
presentando farsas, otros cómicos pe 
dían hospitalidad á los temólos para 
ofrecer en ellos anto« sacramentales, 
preparando de ese modo el camino pa-
ra que el arte llegase á eacog^r por al 
bergue el corral, donde á las veces el 
espectador increpaba al cómico eo me-
dio de la ropresentaoión. 
En esa ópoaa feliz del teatro era de 
ver al comediante salir embozado en «n 
napa, qu tarseé*ta, doblarla, depoaitán 
dolaenel suelo, y colocando «obre eM» 
«1 ancho sombrero con rizada ploma, 
limpiarse el pecho oon algún estornudo 
v decir desoné1*, con voz hneca v alti«o-
nora. uno de aquellns» parlamentos oon-
««•ptnosos por su artificio y la sonoridad 
de loa versos. 
Así encontraron el teatro Lme, Oal-
dprói. IVforet'n. Tirso Rija^. Onbi'lo, 
Gnevara, Al^r^ón, O^rv »ntAa, lo*? Ar-
g-'nsola v r.antos otros que lo colocaron 
4 tan brillante altura, y ofrpfMPron á 
Oorneille, Raoine. WoMóre y otros. c*nn-
po para que recogiesen el fruto onlt.i-
v^do, y en provechosa y afartunaia 
labor, reoahasen para «a obra de ael«fl. 
oión ó ingertos, triunfos y glorias pres-
tadas. 
Ese teatro antiguo, qne brotó en el 
siglo d» oro de la literatnr» espafioia, 
y qne oon el transcurso d« lo» años no 
ha perdido aroma v lozanía, ep el qív» 
vamos á admirar dentro deponoa dí«s. 
acaso antes de nna semana, realzado 
por los esplendores de una presenta-
eión como no tuvo en sn origen, banién-
donos volver al pasado oon el pensa-
miento, admirando la» ooatomhres. loa 
amoríos, los discreteos las proezas, los 
desfailpcimientos, las luchas y pasio-
nes que oon brillante colorido prespn 
taron en imperecederas obras aquellos 
colosos de la escena, 
María Guerrero, la nrimera entre las 
actrices españolas, v F rn nin |)f »z de 
Mendoza, el títu'o de (Jaat.tlla qu»* nn 
ha empeqneñeoido ana timhrpa nnbi 
Marios al pisar la esopna, — porque ya 
no hay preooupaoionea qne hagan al 
eómioo dp peor madera OOP el gnerre 
ro, el noble ó el artista.—nos trapn ese 
repertorio glorioso de los viejos poet»», 
inntamente con el repertorio dp los 
Bf^hegaray, Ayala, T*mayo, Serra. Ve-
ga v otros autores modprooa. 
Onrta ea la temporada que ha de 
ofrecer y únioa la ooasión qu« se pre-
senta á nuestro pübi ico d» a i mirar, no 
solo las obras'y sus intérpret.ps, sino 
lo que hasta ahora no se ha vi^to aquí 
lo esp!éridido de so presentación, pues 
lo que eo decorado, accesorio, trajes é 
indumentaria, forma PI bagaje dé la 
compañía, ha oonstitoido la admiración 
de todos los púbüoos . 
La impresión que dejó en nuestro 
ánimo, ya conturbado por la magnitud 
d<d oroblpma planteado por su «utor, 
D. José Eoheearay, la rapresentación 
'íe E l Lico Ding, por María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, en el Tea-
tro Español de Ma-irid, el deipite qne 
nos produjo por la misma compañía La 
N'ña Boba v la admiración despertada 
por la Fir^inia de Tamayo y el N*rón 
de Oavestanv, fneron do tal naturale-
za, que han de acompañarnos en el re-
cuerdo hasta que se apague en la men-
te toda idea, y no pueda ya el arte te-
ner par» nosotros el concepto de lo 
bueno y lo bello, que constituye su fi 
nalidad. 
Estas dulces satisfacciones de la in-
teligencia son las qne habrán de exne 
rimentar los qne, para su di^ha, acu-
dan á la corta temporada en Tacón de 
iVIftría Guerrero. 
' I D A H A B A N E R A 
V i a j e r o s . 
S í espera ma u^na en el Morro Oas-
tle un grnpo distioguid * de viajeros. 
Entre otros se cuentan la familia del 
Marqués de la Real Proclamación, 
don Lais Batevez con sa esposa la 
ilustre benefarítora Marta Abren y ei 
distinguido caballero señor Regino 
Trnífin. 
También vienen en este vapor, des-
pnés de larga y agradable excursión, 
el joven Peiritn Bstevez en compañía 
de su bella señora CUtaiina Lasa. 
Lleguen con toda fniicidad á nues-
tras playas los distinguidos viajeros. 
» 
L a s e ñ o r a de C h i a . 
Leamos en La Discuidón: 
^ L a elegante dama señora Üamila 
Negra de ühia, cuya refinada distin 
ción ea bien estimada en nuestros me 
jores salones, ha tenido que abando 
nar su morada del Tulipán, trasladán-
dose á la Habana, por rigurosa pres 
cripoión facultativa. 
L a señora de Obi» se encuentra ac-
tualmente hospedada en el hotel Fio 
rida, el hotel del más hermoso patio 
de nuestra ciudad. 
Como su dolencia DO reviste carac-
teres de gravedad, en breve se reano 
darán en la elegante casa del Tulipán, 
aquellos animados recibos qoe eran el 
randez vous de noestra. mejor sooie 
dad." 
Deseamos á la distinguida dama su 
más pronto y completo restableoi 
miento. 
• * 
B o d a s . 
Diciembre promste ser próuigo eo 
bodas. 
La p r i m a r a P^ (»í»>(ibrarsQ será la de 
I a bel ísima señorita Carlota Saaverio, 
I a gemil í/wcrt, con el distinguido jo-
ven Mr. Pemberton, perteneciente á 
nna distinguida familia de New Or-
leans. 
Para enriquecer la canastilla de la 
novia hemos tenido ocasión de admi-
rar un precioso objato que le dedica 
una dama qne á sa interesante belleza 
asocia la elegancia más completa. 
Otra boda está concertada para los 
primeros días de diciembre. 
La graciosa Maruoa Menéodez, la 
señorita que con sos galas y sus hechi-
zos inspirara á la p'nma de nuestro 
inolvidable oompañero Jacobo Domín-
guez bonita prosa y dulces versos, 
compareaerá aute el altar de los amo-
res para unir sn suerte á la de don 
Mariano Bonafonte, apreciable comer-
ciante de esta plaga. 
L a nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en la iglesia de la Merced. 
* • 
S e n s i b l e acc idente , 
MÍIS de cien p^rg ojas reuuiai-e en-
domingo en el pto-nio organizado por 
el Gasmi Alemán en obaequio de sos 
aocios. 
S« pasó el dia en nna preciosa finca 
de Managua en medio de la más aom 
pleta animacióu. 
Sólo á la vuelta nn acáldente qu^ 
deploramos piofondameote eclipsó to-
das las alegrías de la excursión, 
ü n distinguido cabailern, que en 
nuestra sociedad y en nuestro comer-
do goz* de aita eatim , dvo U des-
gracia de caerle del h*eaok donde iba 
an grapa de exoursioni^r^a, safrieudo 
ta fractura del brazo dere ĥo. 
Otros paaaj^rus ae llev^roa golpea 
v lesioues de poca importa ocia. 
A la llegada al 0-»lvario, también 
ocurrió otro percance, aunque sin las 
lestgradab es oooHeeaen<)i>6S del ante-
rior: el caballo de guí* de una de las 
guagaas donde venían varias e floras 
por nada se prenipita en ana de las 
cunetas da ia calzada. 
Sentimos, aunque de nadie sea la 
m'pa, los heohos a» ñ^ladoa. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
B a u t i z o . 
En ia elegante y esp^cioti* morada 
de nuestros distinguidos amigos don 
Daniel B-ldor y doña Gertrudis de la 
Vpga de B^ldor se efectuó, en la nache 
del domingo, nna simpática ceremoni-
que foó como el sedo puesto á la feli-
i lad de qoe tan merecidamente gozan 
tan estimables esposos. Sa t-nmogó-
nito, uo precioso niño, que es alegría 
y encanto de aqoeua c^sa y regocijo 
de sus padres, iba a recibir las reden-
toras aguas del bautismo, y decía á loa 
quft acudieron á presenciar la imposi-
ción oel santo sacramento, desde ana 
espléndida tarjeta qae les fué entre-
gada: 
—"Envío desde mi cuna un beso á 
" todos los que l«an eí»te recuerdo que 
" Ies dedica —/3'iuaí'd »." 
Oon lo cual expresaba el nombre que 
recibió en el bautismo, administrado 
por ei Gura párroco de la iglesia de 
la Salud y en el que fué apadrinado 
pnr sus a m a n t í s i m o H abuHloa, don Teo-
doro Díaz y d> ñ t Victoria de la V^ga. 
Habíase habilitado en la casa de los 
padres—Manrique, 91—ua precioso 
f l t a r provisional, desrinado á la cere-
monia religiosa, merop t á la cual h» 
eiitrado en el mundo de los cató icos 
el eocaotador hijo de los esposos Bal-
lor. 
Entre las numerosas personas que 
acudieron á I* amable invitación d*-
los padres y padrinos de Eduardo Bai-
dor y de la Vega, se contaban las se-
ñoras Viuda de Sánchez Bustamante 
y Viuda de Pulirto Pagóa, D- Segundo 
Alvarez y sn amable familia. Viuda 
ríe EUro. Josefina B anco de Aven-
d ñ). D* Juana M ! Haro, viuda de 
Diago é hijas, Srtas. Adorindí», Victo-
ria y Mercedes de la Vega, Itó* de los 
Angeles, Dr. Oarbonell y familia, y 
otras personas que prestaron, con su 
presencia, mayor solemnidad al acto, 
y á las que obseqaiaroa coa sa acos 
tumbrada amabilidad y esplendidez 
los esposos Baldor. 
Bu suma, fué una fiesta tan grata 
como simpática. 
Todos, al retirarse, deapués de feli 
citar á los padres del neófito, hioieron 
votos por la felicidad de éste. 
A ellos se nnen los nuestros más ex-
presivos. 
El quinto juego del Match de Aje-
drez acordado entre los Sres. Rsnl 
0*pabiarica y Joan Oorzo, que debió 
tener efecto á las ooho de anoche en 
el local del Glob de Ajedrez de est» 
ciudad, se suspendió por indisposición 
del segundo de los citados jugadores y 
se verificará mañana en el local y hora 
citados. 
En la íl T e c l e ó t e Rodas, que baña 
el no Damnjí, acaba de fundarse un 
Olnb de Ajedrez, y uno de los prime-
roa aooerdoa que ha tomado ha sido el 
de norobrísr Miembro de Honor del 
mismo al notable ajedrecista niño 
Raúl Oapablanqa. 
El presidente del Olob de Ajedrez 
de Rodas, señor Manuel Toca, de paso 
en esta ciudad, tuvo anoche la satis-
facción de pouer en manos del niño 
R^ul el oficio en qoe ee le notificaba 
esa valiosa muestra de aprecio y sim 
patía, por la cual le felicitamos. 
A S E B A L L 
F E T HABANA 
El desafío efectuado el domingo en 
tre estos dos clubs, no merece realmen-
te los honores de la crónica. Fué tan 
malo, qoe á decir verdad, no satisfi-
zo á ninguno de los partidarios del 
spmt americano. 
Basta decir qae el primero hizo 22 
carreras, por 17 el segundo, para com-
prender lo pésimo que resultó. Aque-
llo, como decía may bien nuestro co-
frade Paco Diaz, al terminarse el 
match, semejaba unaexbibiciónde pier-
nas para ver quien corría más. 
Hubo batazos de todas clases, pocas 
jugadas de mérito y errores á más y 
mejor. Los pitchers estuvieron tan 
poco efectiyoe, qae el Fe anotó en ea 
goore 13 hit», 2 rwo basen y 1 thrfe bate*; 
y el Habana 13 h.tii y 3 Ihree bases. 
L a novena que pieaantó el Fe no es 
laque luchará en el próximo c A m -
pionship, pues figuraban en la misma 
algunos ployarg qae perteaeoea á otros 
clubs. 
E l nine rnjó cambió sus posiciones 
repetidas veces, ocupando el oenter 
field Manuel Martínez (El Mulatóo) 
qae el domingo etituvo maa desgracia-
do que nunca al 6aí, pues salió sUuk 
ou-, cuatro veces. 
jQjiéa pensara que el Habana, in-
mediatamente después de hw ̂ ipr obtp-
tenido • o rt-ñidísima lid el Gra* Pre-
mio Part ciliar, iba á couspntir que uo 
club, siu ía debida organización toda-
vía, le hiciera diez carreras en nn 
inn ing \ 
No terminaremos eatas líneas sin 
couaj^aar que R máa 0*izadiiia, e 
mmejoraPle oa cker del club decaoo. 
uo tomó parte en el encuentro con lo^ 
carmeliraa, en ouyoa playas adverti-
mos los mayores deseo?* p »r oonquincar 
el triuufo. 
jO)»iá qoe esos anhelos no se enti 
bien y qne o n 1% diraccióo de Mr, 
Barlc, obtengan ¡ípimos fratosl 
Véase, ahora, la anotación per en. 
tradas del brUla' U juego d«i domi''gf>; 
Batana ;5.2.0.0.7.0.5.0.0 = 17 
te 2 5.20.0.2.1.10.s = 22 
E l próximo juevea, volverán á pre-
mentarse ^n el diamante de Garlos 111, 
i o s ciab« Fe y Bawnn, v «i domingo, 
éstó útíim >, con ei Almeniares. 
Veremos qa« ral «e o )rtau. 
LO DDL BílNCO ESPAÑOL 
Efta mañana aaiió pa a Matanzas, acom-
pañaodo al Juez especial, que entiende eu 
1» causa inscruida por estafa á los B 'ne^s 
Español y del Oana á y casa bancada del 
Sr. Üpmann, elJetH de la sección secreta de 
esta ciudad, 8r. Jerez Varona 
Durante la ausencia del Sr. Jerez, ha que-
dado al frente de la sección secreta, el te-
niente D. Rafael Muñoz. 
DENUNCIA 
En la Ia Estación de policía se presentó 
aver fi Dieu » Granet, quereüáüdoFe contra 
el director del periódico E l Bieétrico, por-
que habiendo salido acracia lo por el núme-
ro de i a recaudación de la Aduana, el nú-
mero que tenía el periódico q ¡e él 
compró, se negó á pagarle el premi) que le 
correspondía. 
De este hecho se dió cuanta al Juzgado 
Correccional de distrito. 
POR HOMICIDIO 
Los empleados del Vivac del primer dis-
trito, señores D. Pedro Aveledo y D Ramón 
Noval, detuvieron al pardo Don to '"'aba-
lero Socarrás, vecino de Lagunas rúraaro 
número 4r>, el cual se encentraba circu ado 
por el extinguido Juagado d^i Pilar, c n 
fecha 2rt de Diciembre de Ifc'JS, eo causa 
por homicidio, del blanco Manuel de las Ca-
sas y Jiménez. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
SUSTRACCION DE VALORES 
La policía sec- eta detuvo ayer á la more-
na Eugenia Santa Cruz natural de la Ha-
bana, de 40 años v vecina de ia calle 10 es-
quin á i4nea, en el Vedado, por acusarla 
el moreno Valentín Rodríguez Díaz, de ser 
la autora de la sustracción de valores de 
un baúl de la oerteneneia del finado Justo 
Rodríguez, p-tdre del cusador. 
La detenida fué puesta á disposición del 
íuzgado de instrucción del distrito del 
Oeste. 
E N E L CAFE "LCS P E C E S VIVOS" 
En la mañana de ayer, tuvieron una re-
yerta en el café Lf s Peces Vivos, varios* 
individuos, de los cuales resultaron lesiona-
dos dos de ellos. 
La policía detuvo á tres de 'os quere-
llantes, v di6 cuenta de lo sucedido al jaz^ 
gado correccional del Oistrito. 
LESION L E V S 
El menor, pardo Enrique Fob'e» Sotolon-
go, de 11 añ s, vecino de Marques do la 
Torre nórn. 57, fu^ asistido de una herida 
por avulsión -n la primera falange del de-
do índice ^e la mano derecha, al serle com-
primido por la lanzadera de una máquina 
de coser, cuva lesión es de pronóstico leve, 
epgún certificada del médico municipal 
s ñor Llanes. 
POR ROBO 
^1 pardo Emiliano Rodíl'o (a) Ouayabito, 
fué fieteiido ayer por órd^n del Juez de 
Instrucción del distrito Oeste, en causa 
qne se le sigua por robo 
Guayabüo ingresó en el ^ivac. 
E N UN B A I L E 
Por estar en reyerta y escandalizando 
en el baile que se efectuó anoche en la glo 
rieta del Club Almendares, fueron deteni-
dos los morenos Rosa Dulce, vecina de 
Arroyo N raojo, y Secundino Reyes Nuñez, 
residente en la caaa núm. 171 de la calza-
da de ives 
Ambos ingresaron en el Vivac. 
DESAPARECIO 
La parda Carmen Carrera, do 21 añns, al 
estar de visiti ea una casa calle de Virtu-
des entre Oa'iano y Blanco, desapareció de 
la mUma, sospechándose haya sido rapta-
da por su amaute. 
E N L A C A L L E P E SAN ISIDRO 
La morena Francisca Martínez, vecina 
de Sj-n Isidro 19. fué detenida por el vigi-
lante 801, por acusarla el blanco Andrés 
Golia, domiciliado en San ¿a Clara 45, de 
haberle hurtado diex pesos oro americíino y 
cinco piata española. 
HURTOS 
De la caaa Cuarteles niimero 5, residen-
cia de D. Martín Divinó, hartaron ayer, un 
sillón de p ataíorma valuado en diez pesos, 
tro amerieaLO. 
También del dcmiciii? de la señora Ma-
dró, calle 11 cútr ero 16 en el Vedado, hur-
taron un reloj praude de mesa avaluado en 
25 pesos oto eí-panul. 
El moreno Manuel Villate, ee presentó en 
la cuarta utacico de policía, por haber te-
nido noticias de que ee le acusaba del borto 
de on barril de papas en el mercado de Ta-
cón y cuyo becbo dice no ser cierto. 
G A C E T I L L A 
LA VELADA DE TACÓN. — Seleoto y 
á la vez interesante CB el programa de 
la velada organizada por los estudian 
tes de Medíoioa, oon la oooperaoión de 
soa compañeros de la Dniversidad y 
ei Institoto, para conmemorar el fuei 
lamiento de los estudiantes del 71, y 
qne, como ya saben nuestros lectores, 
se celebrará mañana en el Oran Tea 
tro de Taoón. 
Véase á ooDtiDuaoióo: 
Primera Parte 
Io Freisctctz, overtura. — Wcber. 0r 
questadel cecot Aneelmo López. 
2? Ave María — Goütiod. Señora Blao 
che de fiaralt, acompañada al piano por el 
señor -J, Marín Varona. 
3° Taubauüper. marche. —Wagr.er Or-
questa uei señor An?elmo L^pez, 
4? Dance Mac>ibr«.—Saint Saenz. Or-, 
queata del señnr López. 
5? Marche Hero-qne—Saint Síenz Se-
ñores Hobert de Biauck y J. Nin y Caste-
llaoos. 
Segunda Porte 
l* Lohenorrin, preludio—Wagner. Or-
questa '~el señor hñpoi 
29 Agnus Drti — Bizet. Señora B 
de Baralt, acarno «ñada al piano por , 
ñ<>r J Marín V roña. 
3' La Primera Ligrima. —Marqué? Or-
questa "leí señor Lónez. 
4o MarehH Fór.jbre —Chcpín. Orquesta 
del señor López 
5? Discorso por el señor Dr. Antonio 
Sánchez de Buatamante. 
L * fiesta prom^t- HPT brillante. 
A la «olemnidrt'l dp »n objeto ú sepp 
el acierto y *»' bnpn guato qo*- p^r* 
so mavor lue'raientn h* presidido en 
ndaa i x * ejest.jone^ de u oomisióo or-
ganizadnra, 
O E E T A M E N DÍ* N«ÑAS. —En la tarde 
^el domioso of ec^ra Ooralit, la mo-
lesta y b borioa»» dirpcfora de la re-
vista Por la Mvj*r, ona fi^gta en honor 
1P la R^ina v D ^ m ^ del concurso de 
belleza que «ntre las niñas dp nupstra 
>*oc'>dad ao»bA <ie llevar á fórmino di-
cha pnbiicrtoión. 
La K-ína- PS Mercedes Castañeda y 
MHrtfnez íbor . 
Üna preoiosidad! 
ü tm^ : B'HDC»* Rosa López v Alva-
rez, DuL-p M^ria Aguilera é Hida go, 
PoritA tí^villa v F^ora, Margarita 
Adoifln* Ablanedo, BH'*** Arredondo 
y Ppyreil>*de, Oarmpií* A ' i o t y López, 
Socorro O«s«do v R >mav J 'Spfina Co-
ronado v C>»et.»íi«do, Bmüia Fatoón y 
Brito, Mürgan i a Hernández, Raquel 
Cátala y O bpa, H3*th«r Franckiin y 
Aoosta, Mrtría Polo y Ramos, Zeida 
Cabrera y Blanca Rosa PerDáoaez de 
Castro. 
D-ade ayer estün exhibióndoRe en 
U vidriera del elegante Au Petit Paria 
los retratos de todas las triunfadoras 
junto con las bandas que á cada nna 
corresponde. 
O jortuaamente tendremos el guato 
dw dar a conocer el lugar donde ha de 
oplebrarse la fiesta y el programa á 
que ésta ha de sujetarse. 
NOTA TKATEUL.—Nada de novedad 
tenemos hov en ningún teatro. 
Payret reserva para m -ñ^na el es-
treno de Mi** f6r*re y A i bisa dará el 
viernes la jjrtmiére de Los buenos mo-
zos. 
Hoy todas son obras conocidas las 
qoe hay en los carteles. 
Las tres de Payret qoe correspon-
den á las tandas ÓP costumbre son las 
sigoientes: Viaje i e l ' struoción rinche 
de la tempestad y L a l a ida de trompe-
tas. 
Güell, un aotor cómico como pocos 
han venido 4 la Habana, toma parte 
en las tres tandas 
Bo A bisa el programa es como si-
gue; 
A las ooho: Bl Juici* Oral, 
A las nnev»: Dolorttes. 
A las diez: Los Ooma* ones. 
L a segunda de estas obras, el sooe-
so de 1» temporada, sigue llevando 
gran público á las localidades da Albi-
su. 
Bepectadorea hay que desde el es-
treno de Dolorrtes no han faltado á una 
Sida de las once representaciones que 
hasta e' presente lleva ofrecidas de la 
preciosa zarzuela la compañía del po-
pular coliseo. 
Y oo nos extrañAmos: en Apolo se 
estuvo haciendo la obra dos veces por 
no^he. 
Ct mo ya aquí sucedió el último do-
mingo. 
Terminaremos dando cnenta de la 
función de Martí con Mario, Antonieta^ 
conmovedor drama que fué entrenado 
anoohp por los artistas de Roncoroni 
oon éx ta muy lisonjero. 
T á otra cosa. 
Bíf E L FaoNTON.— Habrá partidos y 
quinielas esta ñocha en el frantóa J J Í % 
Alai. 
Véase el programa: 
Primer partido á 25 tactos. 
Elioegui y üsandizaga, (blanoo^) 
contra Lisandia y Esooriaza, (azaleS}) 
á sacar del 7 .̂ 
P imera quiniela á 6 'avíos. 
Mácala, Machín, Yurrita, Chiquito 
de Vergara, Eloy y Miohelena. 
Segundo partido á 30 tnntos, 
Yurrita y Chiquito de Vergara» 
(blancos,) contra Bl^v y Miohelena» 
(azules,) á sacar del 7 .̂ 
Segunda quiniela á 6 t nlos. 
Pasiesro Chico, Ibaoeta, ü r r e s t i , San 
Juan. AU Menor y Bsooriaza. 
A las ocho en punto dará comienzo 
el partido, amenizando el espaotáouio 
a B^nda de ia Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
E ' sipflor llama al criado: 
— G e, Pepe: fíjate, hombre. Me 
traes dos zapatos y los dos son del 
mismo pie. 
Pepe sale de 1» habi tación mny apa-
rado y vuelve diciendo: 
—Señor, pues la culpa no ee mía; de-
be ser del zapatero, porque el otro par 
que tengo ahí fuera es lo mismo: los 
dos zapatos son también del mismo pie. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela— 
Función por tandas.—A las ooho: Vin 
je de instruooión.— A las nueve: L i No 
ohe de ia Tempestad,~~A las diez: L a 
Banda de Trompeta*. 
ALBISD.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: E l 
Juicio Oral. —A las 940: Doloretes,—A 
las 10 10: Los Camarones. 
MARTI.—Compañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el aotor D 
Luis Roncoroni.—A las ocho: María 
Anfonieta reina de Francia ó la Revolu 
oión de 1193. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A lasS^: Estreno: Guerra 
ae Sexos.—A las 9 i : SJl Primer Aco-
razado — A las W\:E1Cordón Sanitario, 
SALÓN TEATRO CUBA. —Nepcuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Fnnoión diana.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fnn-
oión. 
HxP'isícmN IMPERIAL,—Desde el 
!noHtt25 al domingo Io de Diniembre.— 
50 asombrosas vistas de El Monserrat, 
b»»r<íPi »na y T * r r * g n n * . — Entrada 10 
oenr»vos.—Qalíano 11 6 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—So-
bre ei ferrocarril fie Marianao.—11' de 
• temporada de Otoño. — tól domingo 
1° grandes carreras de caballos pura 
f üogre, extranjeros y cubanos.—Inte-
reomnre (mrrera de trote en a rañas .— 
A las dos d é l a tarde. —Boenos pre-
mios.—Gran apuesta mútoa, — Bspe-
cirtl servicio de trenes,—Se dispu-
tará eo esta carrera, entre oabaPos 
y yeguas cubanas el premio de $500 
«i* U Secretaría de A^nonitura.— u+a 
Inscripciones ee cierran el día 28 en 
Prado 31. 
los m^stilfi 'ot ectre^oeioe propiospara eícrilorios, 
fiel ••fjrraado y bie»! snrt'.do oaf-* Torreiavef»», 
Avaiar eeqaiua á O'orspía En el miín o informa-
rán^ 86oÜ 15a-26 15d-a? nv 
L a s personas qae deseen 
venler terraoos pnedej di'^lrse H .-OÍ 8, reetan-
r ct i.06 Tres Hermanos. Ss pteflerela iaíe ven-
clófl di'ecta de los dueñas 
S5 2 l.-2fi 4d-27 
nn milord 'o medio tiso. fr úoaero 5 Sintc Tomái 
esqíiinB íi T jan, Cerro. 
' 811 V n E f D B M 
dos oshalV.e muy bufiios de tiro. Saato Tnmis nú-
mer B, fs juina á Tuiipán. Cerro 
8512 6a-26 5fi-26 
B Q alqmila 
por 13 oentanes ia c^sa d aisoe y b ĵo Pefiapobre 
D. 25. L a l'a^e enfi-ente, Ir.formet Triuiente Rt.y4i. 
o 19&7 i<d-23 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NlSOS. 
Oocsnltaa de 12 á 1. Indnttrl* 180 A. ssanin» 
n m m i k " u m i 
de J o s é A l v n r e z y C p . 
ARáMBURO 8 y 10. 
Importadores ds ferretería, carruajería 
y talabartería, 
En eíta antigua o&sa se colocan las famoaai Han" 
tas de goma para oarraajes, maro» E A S I , patente 
I89ft, Morzan, de fi^ie y dos alambres y otras. 
Unteos receptores de k a bermel onei maroa C h i -
na y Habana y del «ia rival añil para lavanderas, 
maroa L a Central 
A R A M B C 7 B O 8 Y l O 
C 1931 98 a 7NT 
i 
Ha Iditee m papas 
m m m o. \ m 
SD E S P J S A Cris obslin» revoltUlo le 
•esot. 
H I J O S , G e c f T T'-ropsvt^a, 
Boiini oni» IU a «o fr tara, 
Autonit t j : di.« frtt < 
Gertrúdis p^ti. á a andaluza, 
Jf sé Car; e o o: n p vria?, 
E a tajai • pottje a o g<iro»nsoa, 
F tcíi.ü fídeoti. 
PAORS^ P O U I T U O i D? Qregiri» 
a aiinra, 
D PoÜRarp : ch 1;D 'rón de carnero. 
O B R l N O a , ViCt-nta bao îao & ia vi^-
Ri m ua ri5 >nest 
CÍI UÜOO cald" fn\ ego, 
Gustavo san w he, 
fc t^rislao OÍS k ai c^znela 
C L Ñ A 00% Z.cai fas f • j los colorados, 
Facundo olía á ¡a ts aflola. 
« al x o f^tv.da á la «¿stnriana, 
mergede. . la t í r t a r a . 
Teresa gazpacho ft la endblnza, 
Ti i ot a «jiac ! á ia orioüa. 
S L F O R T RO Ramón albóndiga. 
Han dispuetto fU entierro p .r¡* cuan-
do al caiéver Pao > le oareifa ¡«os q e 
auiori en y d-más f., ai ia-t-s ( ¡..riíiu 
ú .leqnedan) invitia&ius amÍ8'ad-<i 
<» t mar Tin i papalina en el J S R E S A 
NO Prad i0¿. 
No je t u j í oarrnaja ni 83 reparten 
csqneiae 
Eu la despedida dol daelo h •blarfin 
s mejores or -dorPB <ie 'os parti ios. 
Djpósiío de o« oiiiarr « ;e la acredi-
tada msrea T A CAR )l I N 4 d» Hava-
•̂a Oomaroisl ife 'o. 
Cnh'ert s á 1 5 1 o s H yCbacn i 
Gran f b ic^ d-5 de lee a el vas-or, 
Al-oaacéa de v i p é r e a c¿ ie ter ía 
v vn. ate^ í a. 
E g i d o 16, 17 y 19 
'i E L E F O N O 2 1 2 . 
Loi daeSos ae est^ aut i^ní auce lii.<da caí pa' 
ne i ¡a di'p i'ioiin da >a< fav Treoelo as, b iso 
surti t.> He ví^ari-a fresóos y i?a8 exaelentO" ?inos 
qne r. o beu direoiauiínte, á los elgoieníes precio» 
ea uro; 
C u a r t a G a r / s 
Vino Navarro "Tadele.". eŝ " 
oi <.l de í s t i oa^a.... , . . . . $ 4 50 $ 275 
Id. id. 'Tur." id. i< 00 „ 2 7í 
Id. id. • V V." i i. id ,, 11 50 „ 2 0 
"d. id A -ooado id. id ,1:^ 00 , 2 50 
Id. Pronto id, id. td H.50 „ 2 «0 
fl Alalia viejo , 1S 0) „ 2 ó» 
San Vi ente 13 00 » ' 0 
V;no Plaaellnren» ,, IT t)Q , 2 75 
!d. tinto iiataiáu „ 12 íi() / . i0 
Id. VaidepeSai. 8 50 „ S'O 
B.oja Jñ.00 „ 3 i0 
R'oja fledoc Dia da . . . . , «7.00 S.^S 
Bianoo ae las Nav-s..^, , ,18 50 „ 4 t0 
Recomendamos prneben nuestros vinos pos ser 
pnr Í y BÍD mezcla algnua »qa*í garantizamos. 
Pruébense nnestras S I D R A S 
CMTJZ R O J A y E S C U D O 
qne hallarán eo todos IQÍ estabieoimieotoa de ví-
veren 
S r L o « p^d'^os se l l e v ^ grStls á domicili ̂ D̂i 
Pidan nn«stfo catálogo de preoi«» 
VíADERO Y VEUSCO 
í e H í m m . 
«a- 6 
Egido 15,17 y 19 
o 2 01 
E L " I V E O I D E L O 
133 O B I S P O 133 
Esta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés los óltimoa 
modelos eo sombreros, tocas y capotas para teñoras y niños, de Us más importan-
tes casas de París, d.-sde un luis ero en adelante. 
Extenso y variado surtido en flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y boas alta novedad de8devun peso en adelante. 
r 
0 1923 133 OBISIPO 133 
